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Magistrska naloga obravnava konstitucionalizacijo pravice do pitne vode v Republiki 
Sloveniji, kar konkretno pomeni, da je pravica do pitne vode varovana na ustavni ravni, 
v našem najvišjem pravnem aktu. Zaradi izjemne pomembnosti te naravne dobrine, ki 
jo ima za naše življenje ter splošen trend naraščanja povpraševanja po njej, je 
posledično postala tudi sredstvo za doseganje ekonomskih interesov. Da bi se 
preprečila privatizacija vodnih virov in ohranilo zagotavljanje pravice dostopa do čiste 
pitne vode tudi v prihodnje, je bila potrebna sprememba normativnega okvirja. 
 
V Sloveniji smo pravico do pitne vode v Ustavi eksplicitno zapisali v letu 2016, in sicer 
je bil dodan novi 70. a člen, ki med drugim določa, da ima vsakdo pravico do pitne 
vode in da so vodni viri javno dobro, ki ga upravlja država. Privatizacija torej pod 
nobenimi pogoji ni mogoča. Vendarle pa ostajajo nekatera vprašanja še odprta in 
nerešena. Sam zapis pravice do pitne vode v Ustavo ni rešil vseh problemov, saj je 
zaradi abstraktne narave Ustave konkretizacija njenih določb potrebna z uskladitvijo 
zakonodaje in podzakonskih aktov. Postopek prilagajanja zakonodaje pri nas še ni 
zaključen, zato se soočamo s številnimi problemi glede tega, kako interpretirati in 
izvajati ustavnopravno določbo, da se pri oskrbi z vodo prepreči diskriminacija.  
 
V Evropski uniji je pravica do pitne vode na ustavni ravni zgotovljena le v Sloveniji in 
na Slovaškem, vendar to ne pomeni, da ostale države te pravice ne urejajo na zakonski 
ravni ali da ta ne obstaja v praksi. Kako pomembna je pitna voda, se moramo zavedati 
vsi posamezniki, saj brez odnosa do vode tudi ustavno varstvo nima učinkov. 
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Title:   Constitutionalisation of the right to drinking water 
 
 
The master's thesis discusses the constitutionaliation of the right to drinking water in 
the Republic of Slovenia, which in concrete terms means that the right to drinking water 
is protected at the constitutional level in our highest legal act. Due to the exceptional 
importance of this natural asset for our lives and the general trend of increasing 
demand for it, it has consequently become a tool for achieving economic interests. In 
order to prevent the privatization of water resources and to maintain the right of access 
to clean drinking water in the future, a regulatory framework was required. 
 
In Slovenia we have unequivocally written the right to drinking water in the Constitution 
in 2016, adding a new article 70.a, which stipulates, among other things, that everyone 
has the right to drinking water and that water resources are public goods managed by 
the state. Therefore, privatization is not possible under any circumstances. However, 
some issues remain open and unresolved. The very record of the right to link the 
Constitution did not solve all the problems, because due to the abstract nature of the 
Constitution, the realization of its provisions is necessary with the harmonization of 
legislation and by-laws. The process of approximation of legislation has not yet been 
concluded and we are facing a number of problems with how to interpret and 
implement the constitutional provision in order to prevent discrimination in the supply 
of water. 
 
In the EU, the right to drinking water at the constitutional level is only made in Slovenia 
and Slovakia, but this does not mean that other countries do not regulate rights at the 
legal level or that they do not exist in practice. All individuals have to be aware of how 
important drinking water is because without the attitude towards water, constitutional 
care has no effects. 
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Pitna voda je osnovna nujnost, ki jo vsak človek potrebuje za življenje. Družbene 
razmere so v zadnjih desetletjih izzvale vse večjo potrebo po konstitucionalizaciji te 
pravice v ustavne akte ali ureditvi in konkretizaciji le-te v zakonodaji. Kljub temu da je 
varstvo vsebine te pravice že zagotovljeno v okviru nekaterih drugih ustavno 
zajamčenih človekovih pravic, na primer v pravici do življenja (ker brez vode se ne da 
preživeti), so spremenjene družbene razmere na eni strani in vse manj naravnih virov 
na drugi narekovale uzakonitev oz. konstitucionalizacijo pravice do pitne vode v pravne 
ureditve sodobnih držav. Prvi na tem področju so bili Urugvajci, v Evropi je pravica do 
pitne vode vključena v ustavo še na Slovaškem in pri nas v Sloveniji, drugod po svetu 
pa jo na ustavni ravni najdemo še v Južnoafriški republiki. Obstajajo pa tudi države, 
kjer se pomembnosti pravne ureditve te pravice sicer zavedajo, vendar je niso zajeli v 
ustavnem aktu, temveč je normirana (zgolj) na zakonski ravni. 
 
Da je pravica do pitne vode določena v ustavi, je torej novejša praksa. V slovensko 
pravno ureditev je bila vključena 17. novembra 2016, ko je prišlo do spremembe 
Ustave Republike Slovenije1 (v nadaljevanju: Ustava), in sicer tako, da je bil v Ustavo 
dodan nov 70. a člen, ki opredeljuje pravico do pitne vode. S tem je vsakomur na 
slovenskem teritoriju omogočena pravica do pitne vode, vodni viri pa so določeni kot 
javno dobro v upravljanju države in prednostno služijo trajnostni oskrbi prebivalstva in 
gospodinjstev. 
 
Namen magistrskega diplomskega dela in vodilo pisanja je analiza vključitve pravice 
do pitne vode v Ustavo, kar je konkretizirano skozi prikaz značilnosti in vsebino pravice 
do pitne vode skupaj z njenim razvojem in nastankom. Naloga vsebuje tudi kratek 
primerjalno-pravni pregled ureditev, ki so pravico do pitne vode že vključile v svoj 
pravni sistem bodisi na ustavni ali zakonski ravni, nato sledi navedba razlogov, ki so 
vodili k obravnavani spremembi Ustave in vključitvi pravice do pitne vode vanjo. 
Nadalje je predstavljeno, kako je pravica do pitne vode našla pot v Ustavo, povzeta je 
aktualna slovenska ureditev tako na ustavni kot zakonski ravni hkrati z nekaterimi 
podzakonskimi predpisi, ki urejajo to materijo. Vse skupaj je analizirano v luči prednosti 
in slabosti sedanje ureditve, ob tem pa je podana lastna argumentacija rešitev, ki jih 
                                            
1 Ustava Republike Slovenije (URS), Uradni list RS, št. 33/91, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 
in 75/16. 
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pozna naš pravni sistem. Nenazadnje so opisane posledice določitve pravice do pitne 
vode v Ustavo pri nas in predlogi za spremembe v bodoče, predvsem v smislu 





2 OPREDELITEV PRAVICE DO PITNE VODE  
 
2.1 Pomen in vsebina pravice do pitne vode 
 
Pomen vode je izjemen. V različnih panogah ima lahko različno pojmovanje, nesporno 
pa je, da je voda »naravna dobrina, ki je pogoj za življenje na Zemlji.«2 Pomen vode 
vpliva na sam razvoj, način življenja in organizacijo družbe, saj njeno pomankanje 
lahko privede do bolezni, revščine in smrti. Ker je življenjsko tako pomembna dobrina, 
ima seveda vsak posameznik interes imeti dostop do pitne vode, ta pa je odvisen od 
več dejavnikov, in sicer naravnih danosti določenega območja ter socialnih, kulturnih, 
ekonomskih in političnih razmer v družbi na določenem območju.3 
 
Zaradi svoje nujnosti in čedalje bolj omejenih količin vode na našem planetu, čemur 
botrujejo hitra rast prebivalstva, industrijsko izkoriščanje, neodgovorno ravnanje z 
vodnimi viri ter podnebne spremembe, postaja voda vse bolj cenjena dobrina.4 
Ekonomski interesi želijo prevladati nad interesi zagotavljanja dostopa do pitne vode, 
prav zato pa morajo biti ti interesi ter s tem tudi sam dostop do kakovostne vode, 
ustrezno pravno varovani. Pravna pravila bi z določitvijo upravljanja z vodnimi viri in 
standardi proizvodnje poleg zmanjšanja onesnaževanja doprinesla tudi k pravičnejši 
razporeditvi ter posledično k varovanju ranljivejših skupin in posameznikov.5 Najvišji 
nivo varstva gotovo prinaša ureditev na ustavni ravni. 
 
Na neprecenljiv pomen vode za zdravje in preživetje ljudi opozarja tudi dejstvo, da je 
Generalna skupščina Organizacije združenih narodov (v nadaljevanju: GS OZN) na 
konferenci Organizacije združenih narodov (v nadaljevanju: OZN) o okolju in razvoju v 
Riu de Janeiru leta 1993 razglasila 22. marec za svetovni dan voda.6 
 
V Sloveniji smo zaradi geografske lege privilegirani, saj imamo vode v izobilju. Po 
njenem ozemlju se samo v rekah in potokih letno pretoči 34 milijard kubičnih metrov 
                                            
2 Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO), Vode, URL: http://www.arso.gov.si/vode/ (12. 9. 
2018). 
3 J. Ahačič, M. Bregač, M. Gril, T. Košir, S. Zupančič, Odgovornost države zagotavljati pravico do čiste 
pitne vode, str. 5-6. 
4 Glej na primer Nestle CEO: Water Is Not A Human Right, Should Be Privatized! Dostopno na URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=u6BSY-Ybnn4 (15. 8. 2018). 
5 J. Ahačič, M. Bregač, M. Gril, T. Košir, S. Zupančič, Odgovornost države zagotavljati pravico do čiste 
pitne vode, str. 5. 
6 S. Čuček, Trajnostni razvoj in voda, na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije (SURS), 
16. 3. 2015, URL: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/5027 (12. 9. 2018). 
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vode, kar glede na skupno količino vode na prebivalca skoraj štirikrat presega 
evropsko povprečje.7 Dostop do vode je zagotovljen večini prebivalstva, pokritost z 
javnim vodovodom pa je več kot 92-odstotna,8 vendar pa je ne glede na navedeno to 
področje smiselno ustrezno pravno urediti tako, da se vzpostavi odgovornost države 
pri zagotavljanju dostopa do pitne vode in s tem varstvo posameznikov.9 
 
Na tem mestu se postavlja vprašanje, ali naj pravo sploh ureja pravico do pitne vode 
in kako naj bo opredeljena njena vsebina. Ključno pri tem vprašanju je, ali naj bo 
opredeljena kot tržna ali pa kot javna dobrina. Nekateri menijo, da nedoločene pravice 
ne dajejo institucionalnega varstva, kar pomeni da posledično te pravice tudi niso 
iztožljive, saj potemtakem sploh ne gre za pravice.10 Spet drugi pravijo, da je ta pravica 
tako temeljna, da gre za človekovo pravico, četudi ni izrecno zapisana.11 Večinsko 
stališče pa je, da mora biti voda, ki je zdravstveno ustrezna, njen videz, okus in vonj 
pa primeren, na voljo v količinah, ki zadostujejo, sama oskrba pa ne predstavlja 
prekomernega finančnega bremena.12 
 
Kljub temu da mnenja v stroki niso enotna, sem mnenja, da bi morala biti zaradi 
svojega pomena pravica do pitne vode eksplicitno opredeljena kot človekova pravica 
in ni dovolj le to, da je njena vsebina delno vključena v opredelitve drugih človekovih 
pravic, kot so na primer pravica do življenja, pravica do zdravja in zdravega okolja ter 
pravica do primernega življenjskega standarda. Te pravice so samostojne in njihova 
poglavitna funkcija je zagotavljanje posameznikom določene druge dobrine, ne pa 
pitne vode. 
 
Slovenija je 17. novembra 2016 spremenila Ustavo, tako da je vanjo vnesla novi 70. a 
člen, ki opredeljuje pravico do pitne vode.13 S tem je vsakomur na slovenskem teritoriju 
omogočena pravica do pitne vode, vodni viri pa so določeni kot javno dobro v 
                                            
7 Prav tam. 
8 C. de Albuquerque, Poročilo posebne poročevalke OZN za človekovo pravico do varne pitne vode in 
sanitarij z misije v Sloveniji, A/HRC/18/33/Add.2, 2010, URL: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/18session/A-HRC-18-33-Add2_en.pdf (15. 7. 
2014). 
9 G. C., A. Č.: Voda ne sme biti predmet liberalizacije, MMC RTV Slovenija, 22. 3. 2013, URL: 
https://www.rtvslo.si/okolje/novice/voda-ne-sme-biti-predmet-liberalizacije/305028 (29. 7. 2018). 
10 J. Ahačič, M. Bregač, M. Gril, T. Košir, S. Zupančič, Odgovornost države zagotavljati pravico do čiste 
pitne vode, str. 6. 
11 Prav tam, str. 8. 
12 J. Ahačič, M. Gril, T. Košir, S. Zupančič, Pravica (do dostopa) do čiste pitne vode. 
13 Ustavni zakon o dopolnitvi III. poglavja Ustave Republike Slovenije (UZ70a), Uradni list RS, št. 75/16. 
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upravljanju države in prednostno služijo trajnostni oskrbi prebivalstva in gospodinjstev, 
ki jo zagotavlja država neposredno in neprofitno.14  
 
Dilema, ki se poraja pri zapisu pitne vode v Ustavo, je vprašanje, za katero vodo gre v 
tem primeru in kaj sploh pomeni pitna voda. Prof. dr. Mihael Jožef Toman novi 70. a 
člen Ustave razume ozko in vodo dojema le kot dobrino za oskrbo prebivalstva in 
gospodinjstev.15 Navaja tudi, da bi moral biti pojem vode širši, saj ne gre le za vodo, ki 
je namenjena rabi ljudi, temveč za vso vodo, ki nas obdaja in je vir življenja za vse 
organizme. Dodaja, da je potrebno poleg samega zapisa izboljšati tudi njeno kakovost 
in kakovost vodnih virov.16 Po splošni definiciji je pitna voda tista voda, ki ne vpliva 
negativno na naše zdravje. Definicija je za praktično uporabo presplošna, zato je 
pojem pitne vode opredeljen v vsakokratnem Pravilniku o pitni vodi, ki se vedno znova 
dopolnjuje ter prilagaja zakonodaji ter razvoju stroke, kljub vsemu pa je v ospredju 




2.2 Voda – slovenska življenjska in strateška dobrina 
 
Pitna voda služi več namenom - zagotavlja prehranske, higienske, gospodarske in 
obrtne potrebe človeštva. Vendar pa naraščanje števila svetovnega prebivalstva, 
neenakomerna razporeditev vodnih virov, onesnaževanje le-teh in podnebne 
spremembe hitro povečujejo potrebe po pitni vodi na globalni ravni, saj približno 
milijarda ljudi po vsem svetu (še vedno) nima dostopa do zadostne količine čiste pitne 
vode. Vse to je pripeljalo do situacije, v kateri je voda na globalni ravni dragocena 
dobrina, ki ni več samoumevna ter odpira mnoga politična, ekonomska in pravna 
vprašanja, zato je potrebno pogoje za uporabo vode iz vodovodnega omrežja za 
gospodarstvo in kmetijstvo sistemsko natančno in določno definirati.18 
 
                                            
14 Razdelek I UZ70a. 
15 M. J. Toman, Pravica do vode v ustavi, Večer, 18.11.2016, URL: 
https://www.pressreader.com/slovenia/vecer/20161118/283184378019045 (12.10.2018).  
16 Prav tam. 
17 L. Globevnik, A. Širca, 2. slovenski kongres o vodah (2017), URL: 
http://www.kongresvode2017.si/zbornik/zbornik_predgovor_kazalo_aktualne_teme_in_pogledi.pdf 
(12.10.2018), str. 39.  
18 J. Ahačič, M. Bregač, M. Gril, T. Košir , S. Zupančič, Odgovornost države zagotavljati pravico do čiste 
pitne vode, str. 3-4. 
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Zaradi velikega zanimanja je nadzor nad vodnimi viri postal strateškega pomena. 
Države se trudijo zagotoviti zadostne količine vode, ki bi ustrezale potrebam 
prebivalstva in gospodarstva, na drugi strani pa imamo kapitalistično delovanje 
gospodarskih družb in korporacij, katerih želja je po čim nižji ceni zagotoviti dovolj vode 
za proizvodnjo in s tem ustvariti čim višji dobiček.19  
 
Če vodo v upravljanje prepustimo privatnemu sektorju, cilj katerega je ekonomski 
interes in maksimiranje dobička, to lahko posledično pripelje do privatizacije vode, 
slabega gospodarjenja z vodnimi viri, nezadostnih  naložb v vodno infrastrukturo, dvig 
cene vode, netransparentosti in mnogih drugih težav.20 
 
Po podatkih Direkcije Republike Slovenije za vode21 je v Sloveniji 37.689 vseh 
veljavnih vodnih dovoljenj. Od tega jih je za preskrbo s pitno vodo občinam podeljenih 
1228, za posebno rabo vode (ki ni preskrba s pitno vodo) 316, za tehnološki namen iz 
lastnih virov 443 in 62 vodnih dovoljenj za proizvodnjo pijač.22 
 
  
                                            
19 Prav tam, str. 3. 
20 A. Le Strat, Paris – local authorities regain control of water managemenrt, 24. 8. 2010, URL: 
https://www.tni.org/en/article/paris-local-authorities-regain-control-of-water-management (19. 7. 2018). 
21 Dostopno na spletni strani Direkcije za vode Republike Slovenije, URL: http://www.dv.gov.si/, (3. 9. 
2018). 
22 B. Tavčar: Pitna voda kot strateška surovina. Kdo služi?, Delo, 8. 9. 2018, URL: 
https://www.delo.si/novice/slovenija/pitna-voda-kot-strateska-surovina-kdo-sluzi-89728.html (13. 9. 
2018). 
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3 PRAVNI VIDIK PRAVICE DO PITNE VODE 
 
3.1 Mednarodni pravni viri 
 
Ker je voda temeljnega pomena za človeštvo, so zaradi dostopa do vode že od nekdaj 
potekali spori. Zatorej je tudi predmet mednarodnega pravnega urejanja. Poglavitni 
pojmi mednarodnega prava morja in rek so bili izoblikovani že v 19. stoletju, šele 
kasneje pa je prišlo do prvih poskusov vzpostavljanja temeljnih pravil, sprejemanja 
mednarodnih sporazumov in drugih vprašanj, predvsem znotraj Društva narodov.23 Ko 
je postalo očitno, da so vodni viri omejeni, da število prebivalstva narašča ter prihaja 
do pomankanja pitne vode in posledično večjega povpraševanja po njej, je prišlo do 
zavedanja, da je v mednarodnih aktih treba pravno zavarovati pravico dostopa do pitne 
vode.24 
 
Pravica do pitne vode v zavezujočih mednarodnih dokumentih25 sicer še ni bila izrecno 
določena kot človekova pravica, vendar pa jo lahko izvedemo iz drugih človekovih 
pravic.26 Primarno izhaja iz pravice do življenja, sekundarno pa iz pravic do 
dostojanstva, zdravja in ustreznega življenjskega standarda.27 Za priznanje pravice do 
pitne vode kot človekove pravice je pomembna Resolucija GS OZN o človekovi pravici 
do vode in sanitarij,28 ki nima formalno pravno zavezujoče veljave, vendar pa njen 
močan neformalen vpliv izhaja iz poznavanja pomena pitne vode in potrebnosti, da se 
dostop do varne pitne vode omogoči komurkoli.29 
 
Poleg navedene resolucije je na področju voda na mednarodni pravni ravni pomembna 
tudi Splošna deklaracija o človekovih pravicah,30 ki v tridesetih členih opredeljuje 
državljanske, politične, ekonomske, kulturne in socialne pravice. Ta je podlaga 
                                            
23 D. Türk, Temelji mednarodnega prava (2015), str. 330-334. 
24 J. Ahačič, M. Bregač, M. Gril, T. Košir, S. Zupančič, Odgovornost države zagotavljati pravico do čiste 
pitne vode, str. 13-14. 
25 Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk iz leta 1979 je bila prvi mednarodni dokument, 
ki je izrecno omenjal pravico do varne pitne vode. 
26 M. Lukić, Pravica do pitne vode (2016), str. 22.  
27 J. Ahačič, M. Bregač, M. Gril, T. Košir, S. Zupančič, Odgovornost države zagotavljati pravico do čiste 
pitne vode, str. 112. 
28 Resolucija Generalne skupščine OZN o pravici do vode in sanitarij, št. 64/292, sprejeta dne 28. 7. 
2010, URL: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292 (22. 8. 2018). 
29 J. Ahačič, M. Bregač, M. Gril, T. Košir, S. Zupančič, Odgovornost države zagotavljati pravico do čiste 
pitne vode, str. 14. 
30 Splošna deklaracija o človekovih pravicah (ang. Universal Declaration of Human Rights), sprejeta na 
Generalni skupščini ZN v Parizu leta 1948, ki je v veljavi od 16. 12. 1949.  
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številnim mednarodnim pogodbam, ki urejajo pravico do pitne vode.31 Države urejajo 
mednarodno pravo tudi s številnimi drugimi mednarodnimi pogodbami32, med katerimi 
velja izpostaviti Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah33, ki 
podobno kot Splošna deklaracija o človekovih pravicah vsebuje pravice, ki jih brez 
dostopa do čiste vode ni mogoče zagotavljati, ter Splošni komentar št. 15 k 
Mednarodnemu paktu o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah34, ki bolj podrobno 




3.2 Evropski pravni viri 
 
Z vstopom v Evropsko unijo (v nadaljevanju: EU) leta 2004 je Slovenija prevzela tudi 
del pravnega reda EU.36 Svet Evrope37 in EU38 sta dve organizaciji v evropskem 
pravnem prostoru, ki sprejemata pomembne pravne akte.39  
 
Akti Sveta Evrope izrecno ne omenjajo pravice do pitne vode, vendar pa se da z 
razlago drugih temeljnih pravic izvesti pravico do pitne vode.40 Ker imajo države zaradi 
kulturnih, zgodovinskih in drugih družbenih okoliščin različen pogled na naravo te 
pravice, je Evropskemu sodišču za človekove pravice (v nadaljevanju: ESČP) pri 
presoji, ali je prišlo do kršitve pravic, dovoljeno načelo proste presoje glede na 
okoliščine konkretnega primera.41 
                                            
31 J. Ahačič, M. Bregač, M. Gril, T. Košir, S. Zupančič, Odgovornost države zagotavljati pravico do čiste 
pitne vode, str. 15. 
32 M. Lukić, Pravica do pitne vode (2016), str. 23. 
33 Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (MPESKP), ki ga je sprejela GS OZN 
dne 16. 12. 1966, URL: http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-s-
podrocja-clovekovih-pravic/organizacija-zdruzenih-narodov/mednarodni-pakt-o-ekonomskih-socialnih-
in-kulturnih-pravicah/ (21. 9. 2018).  
z resolucijo št. 2200 A (XXI). Veljati je začel 3. januarja 1976 v skladu s 27. členom. 
34 Splošni komentar, št. 15.: Pravica do vode (ang. General Comment No.15: The Right to Water), 
sprejet s strani Odbora za ekonomske, socialne in kulturne pravice, URL: 
http://www.refworld.org/pdfid/4538838d11.pdf (11. 9. 2018). 
35 M. Lukić, Pravica do pitne vode (2016), str. 24. 
36 Več o tem, Pravni red Evropske unije, Državni zbor RS, Dostopno na: https://www.dz-
rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/EU/PravniRedEvropskeUnije.  
37 Za več o tem glej URL: 
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/svet_evrope/ (2. 9. 2018). 
38 Za več o tem glej URL: https://europa.eu/european-union/index_sl (2. 9. 2018). 
39 M. Lukić, Pravica do pitne vode (2016), str. 37. 
40 Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljih svoboščin v 2. členu kot najpomembnejšo 
postavlja pravico do življenja, iz te pa lahko izpeljemo pravico do vode, saj se brez vode ne da preživeti. 
41 J. Ahačič, M. Bregač, M. Gril, T. Košir, S. Zupančič, Odgovornost države zagotavljati pravico do čiste 
pitne vode, str. 50. 
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Zaradi načela nevtralnosti42 pravila EU ne urejajo načinov zagotavljanja oskrbe s pitno 
vodo in lastnine vodnih virov, kar pomeni, da je to področje v pristojnosti posameznih 
držav članic ter posledično lokalnih oblasti, ki so najbližje državljanom in njihovim 
interesom. Države članice imajo na področju organizacije oskrbe s pitno vodo veliko 
avtonomije.43 EU se v svojih aktih ukvarja predvsem z vprašanjem standardov pitne 
vode in na področju oskrbe s pitno vodo za zagotavljanje in izboljšanje dostopa do 
pitne vode izpostavlja predvsem kakovost, glede katere je uvedla minimalne zahteve 
ter fizično in cenovno dostopnost do pitne vode.44 
 
Najpomembnejše direktive, ki na ravni EU urejajo področje voda so Okvirna direktiva 
o vodah (2000/60/ES),45 Direktiva o pitni vodi (98/83/ES)46 in Direktiva o čiščenju 
komunalne odpadne vode (91/271/EGS).47  
 
Evropska komisija (v nadaljevanju: Komisija) se je v odgovoru na predloženo 
državljansko pobudo strinjala, da pravici do pitne vode na mednarodnopravni ravni 
narašča splošna veljava, s tem pa je podala tudi povratne informacije glede poteka 
sprememb v prihodnje.48 Komisija je 1. 2. 2018 predlagala spremembo direktive o pitni 
vodi. Cilj predlagane spremembe je v dolgoročnem izboljšanju kakovosti pitne vode in 
možnosti dostopa do nje, hkrati pa si Komisija želi večjo seznanjenost državljanov o 
porabi vode, stroških in ceni. To je bila tudi ena izmed zahtev evropske državljanske 
pobude. Po novem bodo morale države EU izboljšati dostop do pitne vode za vse, še 
posebej za ranljive skupine, ki imajo do nje sedaj nekoliko otežen dostop. Ukrepi med 
drugim vključujejo dostop do pitne vode na javnih mestih, ozaveščanje in zagotavljanje 
informacij državljanom o kakovosti vode ter oskrbi z njo. Boljše upravljanje vode pa bo 
posledično vodilo tudi k zmanjšanju ogljičnega odtisa in k manjši porabi vode.49 
                                            
42 Na podlagi 345. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije, URL: 
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_c_2016_202_full_sl_txt2.pdf (5. 9. 2018). 
43 J. Ahačič, M. Bregač, M. Gril, T. Košir, S. Zupančič, Odgovornost države zagotavljati pravico do čiste 
pitne vode, str. 51. 
44 Prav tam, str. 59. 
45 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/E z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za 
ukrepe Skupnosti na področju vodne politike, URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0060&from=SL (3. 9. 2018). 
46 Direktiva Sveta 98/83/ES z dne 3. novembra 1998 o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi, 
URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:31998L0083&from=SL (3. 9. 
2018). 
47 Direktiva Sveta z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS), URL: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:31991L0271&from=SL (3. 9. 2018). 
48 J. Ahačič, M. Bregač, M. Gril, T. Košir, S. Zupančič, Odgovornost države zagotavljati pravico do čiste 
pitne vode, str. 52. 
49 Evropska komisija, Varnejša pitna voda za vse Evropejce (sporočilo za medije), Bruselj, 1. 2. 2018, 
URL: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-429_sl.htm (9. 9. 2018). 
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3.3 Pitna voda kot človekova pravica 
 
V 20. stoletju so človekove pravice razumljene kot pravice, ki so rezultat nekaterih 
družbenih procesov in jih ljudje dojemajo kot sporazum ter predstavljajo temelj 
družbene ureditve.50 Razprave v družbi o tem, ali je pravica do pitne vode priznana kot 
človekova pravica, potekajo že dolgo. Večina je mnenja, da ji je tak status potrebno 
priznati, saj je voda človeku nujno potrebna za preživetje. Gre za pravico, ki omogoča 
dostop do pitne vode vsem posameznikom ter terja odgovornost države, da to tudi 
zagotavlja, kar pa pomeni da je pomembno, da jo priznamo kot človekovo pravico.51  
 
Kljub temu da oskrba s pitno vodo ni eksplicitno omenjena v najpomembnejših 
mednarodnih dokumentih s področja človekovih pravic in pogosto tudi ne v nacionalnih 
ustavah, brez vode ni moč zagotavljati nekaterih drugih priznanih človekovih pravic. 
Na to nakazuje dejstvo, da pravico do vode vsebujejo nekatere mednarodne pogodbe, 
ki se nanašajo na določene ranljivejše družbene skupine.52 Na globalni ravni je tak 
primer Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk iz leta 197953. Gre za prvi 
zavezujoč mednarodni pravni dokument, v katerem je pravica do varne pitne vode 
izrecno omenjena. Konvencija pravice do varne pitne vode sicer ne opredeljuje kot 
človekove pravice, vendar pa jo lahko kot tako izpeljemo iz vsebine drugih temeljnih 
človekovih pravic. Pravico do vode omenjajo tudi Konvencija o otrokovih pravicah,54 
Mednarodna konvencija o pravicah invalidov55 ter še nekatere druge. 
 
Pomembno vlogo pri razvoju človekove pravice dostopa do pitne vode ima Splošni 
komentar št. 15 Odbora za ekonomske, socialne in kulturne pravice (v nadaljevanju: 
                                            
50 J. Ahačič, M. Bregač, M. Gril, T. Košir, S. Zupančič, Odgovornost države zagotavljati pravico do čiste 
pitne vode, str. 8. 
51 Prav tam, str. 8. 
52 Prav tam, str. 135. 
53 Generalna skupščina OZN je Konvencijo o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk sprejela leta 1979. 
Veljati je začela 3. septembra 1981, ko jo je ratificiralo 20 držav. URL: 
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/enake_moznosti/CEDA
WBesedilo.pdf (5. 9. 2018). 
54 Konvencija o otrokovih pravicah, ki jo je sprejela Generalna skupščina OZN z resolucijo št. 44/25 z 
dne 20. novembra 1989. Veljati je začela 2. septembra 1990 v skladu z 49. členom. URL: 
http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-s-podrocja-clovekovih-
pravic/organizacija-zdruzenih-narodov/konvencija-o-otrokovih-pravicah-ozn/ (5. 9. 2018). 
55 Mednarodna konvencija o pravicah invalidov je bila sprejeta 13. 12. 2006 s strani Generalne 
skupščine OZN. Veljati je začela 3. maja 2008, URL: 
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/konvencija_o_pravicah
_invalidov.pdf (5. 9. 2018). 
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Odbor ESKP), ki pravico do čiste pitne vode56 izvaja iz drugih že uveljavljenih pravic, 
definiranih v Mednarodnem paktu o državljanskih in političnih pravicah. Splošni 
komentar Odbora ESKP je pravni dokument, ki nam daje doslej najbolj podrobno 
definicijo normativne vsebine pravice do vode. Izpostaviti velja tudi že omenjeno 
Resolucijo, št. 64/292 GZ OZN, ki je, kot rečeno, priznala dostop do pitne vode in 
osnovne sanitarne ureditve kot človekovo pravico, vendar je za dostopnost vode vsem, 
pomembna še implementacija v zakonodaji in dejanska uresničitev. Da bi se te pravice 
udejanjile tudi v praksi, je Svet OZN za človekove pravice leta 2008 imenoval 
strokovnjaka, in sicer posebno poročevalko OZN za človekovi pravici do varne pitne 




3.4 Primerjalno-pravni vidik pravice do pitne vode 
 
Po večini države varujejo pravico do pitne vode na zakonski ravni in je le redko 
umeščena med človekove pravice in svoboščine. Izjeme so Urugvaj, Južnoafriška 
republika in Slovaška, kjer je pravica do pitne vode ustavna kategorija. Razlog za to 
je, da v preteklosti ni bilo takšnih pritiskov nad kontrolo vodih virov, kot se pojavljajo 
danes. Poleg tega pa so bili vodni viri bogatejši, koncesije redke, posledično pa manjši 
tudi želji po privatizaciji in maksimiranju zasebnega kapitala.58 
 
Na svetovni ravni je Urugvaj prva država, ki je pravico do pitne vode uvrstila v ustavo 
in določila, da ima izključno pristojnost nad vodami država. Spremembo ustave59, ki v 
47. členu določa, da je dostop do pitne vode in sanitarij temeljna človekova pravica, so 
Urugvajci dosegli z referendumom leta 2004, razlog za nezadovoljstvo prebivalstva pa 
                                            
56 Izraza varna pitna voda oz. čista pitna voda se uporabljata kot sopomenki. V skladu s to opredelitvijo 
pojma besedna zveza čista voda pomeni, da je na voljo v zadostnih količinah, da zadosti potrebam 
posameznika, je zdravstveno neoporečna, sprejemljiva po videzu, vonju in okusu, da je do nje 
zagotovljen varen dostop, ter je tudi cenovno dostopna. 
57 J. Ahačič, M. Bregač, M. Gril, T. Košir, S. Zupančič, Odgovornost države zagotavljati pravico do čiste 
pitne vode, str. 136. 
58 Državni zbor Republike Slovenije, strokovna skupina za pravico do pitne vode, Mnenje o predlogu za 
začetek postopka za spremembo Ustave z osnutkom ustavnega zakona – pravica do pitne vode (EPA 
463-VII), objavljeno dne 9. 3. 2016. URL: 
https://www.domzale.si/files/other/news/41/627195.%20MNENJE%20o%20predlogu%20za%20za%C
4%8Detek%20postopka%20za%20spremembo%20Ustave%20RS%20z%20osnutkom%20ustavnega
%20zakona%20-%20pravica%20do%20pitne%20vode.pdf (3. 9. 2018), str. 3. 
59 Ustava Republike Urugvaj, URL: 
https://www.constituteproject.org/constitution/Uruguay_2004?lang=en (6. 9. 2018). 
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so bile drage, nekvalitetne storitve in negativne posledice privatizacije60. Indija in Izrael 
predstavljata primer posrednega ustavnega varstva pravice do vode in sanitarij, saj ju 
je v ustavo vključila sodna praksa z razlago drugih pravic.61 
 
V Evropi je poleg Slovenije edina članica EU, ki je področje vode uredila na ustavnem 
nivoju, Slovaška. Pravico do pitne vode so v ustavi določili leta 2014. Ureja jo 4. člen 
slovaške ustave,62 ki v prvem odstavku določa, da so tudi podzemne vode in vodni 
tokovi v lasti države ter da je država dolžna varovati in skrbeti za naravna bogastva v 
imenu svojih državljanov ter prihodnjih rodov. V drugem odstavku je določena 
prepoved izvoza vode iz države, vključno s prepovedjo izvoza prek vodovodnega 
omrežja. Izjema je le voda, ki je namenjena osebnim potrebam, ustekleničena voda in 
voda za humanitarne namene.63 Ostale države EU takšne izrecne določbe v ustavi 
nimajo, se je pa temu najbolj približala Belgija, kjer si na podlagi sprejete Resolucije o 
pravici do vode in sanitarij civilne iniciative že okrog deset let prizadevajo za vpis 
pravice do vode v ustavo, vendar je predvidena sprememba še vedno v 
parlamentarnem postopku, tako da so človekove pravice, ki varujejo dostop do pitne 
vode, trenutno še vedno urejene zgolj na zakonski ravni.64 
 
Kljub temu da države pravice do pitne vode niso dolžne varovati na ustavnem nivoju, 
saj jih mednarodno pravo človekovih pravic k temu ne zavezuje, je zaradi zagotavljanja 
pravne varnosti dobrodošlo, da je ta materija urejena vsaj na zakonodajni ravni.65 
 
  
                                            
60 J. Ahačič, M. Bregač, M. Gril, T. Košir, S. Zupančič, Odgovornost države zagotavljati pravico do čiste 
pitne vode, str. 115.  
61 M. Lukić, Pravica do pitne vode (2016), str. 119. 
62 Glej 4. člen slovaške ustave. URL: https://www.prezident.sk/upload-files/46422.pdf (17. 8. 2018). 
63 I. Zobavnik, Pitna voda – primerjalni pregled, Raziskovalno-dokumentacijski sektor Državnega zbora 
Repulike Slovenije, Ljubljana, 22. 5. 2015. URL: https://fotogalerija.dz-
rs.si/datoteke/Publikacije/Zborniki_RN/2015/Pitna_voda.pdf (17. 8. 2018), str. 17. 
64 Prav tam, str. 8. 
65 C. de Albuquerque, Handbook for realising the human rights to water and sanitation: From policy to 
practise, URL: http://www.righttowater.info/wp-content/uploads/Handbook-HRWS-Chapter-1.1-Legal-
Framework1.pdf (22 .8. 2018), str. 7. 
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4 RAZLOGI ZA DOLOČITEV PRAVICE DO PITNE VODE 
 
4.1 Ustavnopravni razlogi za določitev pravice do pitne vode 
 
Ustava pravice do čiste pitne vode pred spremembo leta 2016 izrecno ni opredeljevala, 
vse od sprejetja dalje pa ureja nekatere druge pravice, v okviru katerih lahko govorimo 
o posrednem varovanju pravice do pitne vode in jih brez dostopa do vode ni mogoče 
zagotavljati. To so (predvsem, a ne samo) pravica do življenja, ki je urejena v 17. členu 
Ustave66, pravica do osebnega dostojanstva in varnosti iz 34. člena67 in pravica iz 72. 
člena Ustave68, ki določa, da ima vsakdo v skladu z zakonom pravico do zdravega 
življenjskega okolja, za katerega skrbi država. V drugem odstavku 70. člena je bilo 
pred relevantno spremembo Ustave določeno le, da zakon določa pogoje, pod katerimi 
se sme izkoriščati naravna bogastva, v tretjem odstavku 70. člena pa da zakon določi, 
da smejo naravna bogastva izkoriščati tuje osebe ter pogoje za takšno izkoriščanje. 
Kot izhaja iz Mnenja o predlogu strokovne skupine, je bila ustavna ureditev glede 
oskrbe z vodo precej liberalna, s čimer je bilo dopuščeno, da se koncesije in 
prepustitev oskrbe z vodo zasebnim in fizičnim osebam uveljavlja dokaj enostavno.69 
Glede na navedeno so se začele pojavljati zahteve po bolj določenem 
ustavnopravnem varstvu vodnih virov in dostopa pravice do pitne vode.70 
 
Zaradi pomembnosti vode za preživetje je vsakemu v interesu, da ima do nje 
omogočen tudi dostop. Problem nastane, ko namesto interesa zagotavljanja dostopa 
do čiste vode v ospredje prihajajo ekonomski interesi.71 V Sloveniji so se razprave o 
tem, da bi morala biti pravica do čiste pitne vode pravno urejena tudi na ustavni ravni, 
pojavile zaradi predloga direktive za podeljevanje koncesijskih pogodb, s katerim bi 
bilo multinacionalkam omogočeno pridobivanje koncesij za upravljanje z vodnimi viri. 
To je sprožilo pobude za spremembo Ustave. Marca 2014 je bil v Državnem zboru 
Republike Slovenije (v nadaljevanju: Državni zbor) prvič vložen predlog za dopolnitev 
70. člena Ustave,72 s čimer so se želeli pobudniki oddaljiti od tržnega urejana tega 
                                            
66 17. člen Ustave. 
67 Glej 34. člen Ustave v zvezi z 21. členom Ustave. 
68 72. člen Ustave.  
69 Državni zbor RS, Mnenje o predlogu (2014), str. 3.  
70 Predlog za začetek postopka spremembe Ustave (EPA 1861 – VI), Državni zbor RS, 20. 3. 2014, 
URL: http://voda.svoboda.si/wp-content/uploads/sites/2/2016/02/Ustavna_pobuda-voda1.pdf (12. 9. 
2018), str. 4. 
71 M. Lukić, Pravica do pitne vode (2016), str. 9. 
72 Državni zbor RS, Predlog za začetek postopka za spremembo Ustave (2014). 
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področja in doseči večjo obveznost države pri izvajanju oskrbe s pitno vodo.73 S tem 
bi pravnemu redu EU odrekli omejevalne učinke v primeru slovenskih voda, saj 3. a 
člen Ustave določa, da se pravni akti in odločitve, ki so sprejeti v EU, v Sloveniji 
uporabljajo v skladu s pravno ureditvijo EU.74  
 
Predlog za začetek postopka spremembe Ustave glede pravice do pitne vode je bil, 
kot rečeno, v Državni zbor prvič vložen marca 2014, nato pa ponovno aprila 2015. 
Prvotno predlagano besedilo se ni spremenilo in je predvidevalo, da bi bil 70. člen 
Ustave dopolnjen z novima odstavkoma (četrti in peti odstavek), ki se glasita: »Vsakdo 
ima pravico do pitne vode. Vodni viri, ki služijo oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z 
vodo za oskrbo gospodinjstev, se izkoriščajo v obliki neprofitne javne službe.«75 
Predlagatelji so želeli s to spremembo dostop do vode opredeliti kot splošno in 
temeljno ustavno pravico, s čimer naj bi se preprečila privatizacija izvajanja oskrbe s 
pitno vodo. Po predlogu naj bi se tako oskrba z vodo izvajala v okviru neprofitne javne 
službe.76 Razlogi, ki so jih predlagatelji navedli za spremembo so v tem, da je voda 
izjemnega pomena za zdravje in dostojno življenje, zaradi česar je ne moremo 
obravnavati kot ekonomsko dobrino, saj gre poglavitno za socialno in kulturno dobrino. 
Oskrba s pitno vodo predstavlja uresničevanje temeljne človekove pravice in 
svoboščine, poleg tega pa gre za splošno dejavnost v javnem interesu, zato moramo 
dati prednosti interesu družbe kot celote pred ekonomskim interesom posameznikov.77 
 
 
4.2 Privatizacija pitne vode 
 
Človek je z vodo povezan že od nekdaj, saj je za sam obstoj človeštva nujno potrebna. 
Zaradi vse večje grožnje pomanjkanja pitne vode dostop do nje ni več samoumeven, 
kar je pri zasebnih podjetjih zbudilo vse večje zanimanje, da so nanjo začeli gledati kot 
na ekonomsko dobrino, katere cilj je dobiček.78 
 
                                            
73 M. Lukić, Pravica do pitne vode (2016), str. 49. 
74 M. Cerar, Voda – slovenska življenjska in strateška dobrina, IUS-INFO Kolumna, 31. 3. 2014, URL: 
https://www.insolvinfo.si/DnevneVsebine/Kolumna.aspx?id=115492  (12. 8. 2018). 
75 Državni zbor RS, Predlog za začetek postopka za spremembo Ustave (2014), str. 7. 
76 Državni zbor RS, Predlog za začetek postopka za spremembo URS z osnutkom Ustavnega zakona, 
EPA 0436 – VII, 16. 4. 2015, str. 7-8. 
77 J. Ahačič, M. Bregač, M. Gril, T. Košir, S. Zupančič, Odgovornost države zagotavljati pravico do čiste 
pitne vode, str. 119. 
78 S. Humar, Privatizacija vodnih virov, diplomsko delo, Fakulteta za varnostne vede Univerze v 
Mariboru, Ljubljana 2016, str. 4. 
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Strokovnjaki navajajo, da mora biti pravni režim vodnih virov organiziran na način, da 
ne pride do prevlade zasebnega interesa nad javnim. Poleg tega morata biti ustrezno 
regulirani tudi infrastruktura in samo izvajanje javne službe za oskrbo s pitno vodo, 
prav tako pa je potrebno z ustrezno pravno regulacijo preprečiti ustvarjanje dobička 
zaradi višanja cen na eni strani in nižanja kakovosti vodooskrbe na drugi.79 Voda je 
tudi izjemnega strateškega pomena, kar pomeni, da lahko razmeroma hitro zbudi 
zanimanje v drugih državah in v multinacionalnih podjetjih, katerih glavni cilj je 
zagotoviti si pravico do upravljanja z vodnimi viri, s čimer bi dobili družbeno moč, kar 
bi najverjetneje odprlo problematiko standardov pitne vode, njene distribucije in cene.80  
 
Privatizacija pomeni prehajanje dobrin in javnih služb iz javnega v zasebni sektor.81 Če 
je lastnik vodnih virov zasebno podjetje oz. organizacija, to pojmujemo kot privatizacijo 
vodnih virov. Navadno do tega pride zaradi slabega gospodarskega stanja države in 
slabe vodne infrastrukture.82 Problemi, ki jih lahko prinese privatizacija storitev oskrbe 
s pitno vodo in na katere opozarja Zobavnik,83 so predvsem netransparentna prodaja 
dela javnega podjetja, zvišanje cene pitne vode, zmanjšanje investicij v vodovodno 
infrastrukturo ter povečanje možnosti za korupcijo. 
 
Komisija je želela s Koncesijsko direktivo do konca leta 2013 evropskim podjetjem, 
katerih osnovni namen je ustvarjanje dobička, dopustiti upravljanje vodnih virov. Ta 
predlog je bil s strani slovenske vlade podprt, vendar pa se je civilna družba na to 
odzvala z Evropsko državljansko pobudo Right2Water,84 ki jo je naslovila na Komisijo. 
To je botrovalo temu, da se ta direktiva, ki bi dopustila možnost privatizacije oskrbe s 
pitno vodo, ni uveljavila in da vodooskrba ni postala tržno blago ter da se koncesije ne 
smejo podeljevati zasebnim podjetjem.85 Z izvzetjem iz prostega trga in določitvijo 
pravice do pitne vode v Ustavo se povečajo možnosti za realizacijo cilja, da voda 
ostane v lasti ljudi, država pa je tista, ki to pravico distribuira.86 
                                            
79 Sejni zapisi Državnega zbora, 37. izredna seja (25. 11. 2016), URL: 
https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-BWCU4S70/0204c487-d832-462a-b501-
3b9c6c6aaca0/PDF (22. 9. 2018), str. 8. 
80 M. Cerar, Voda – slovenska življenjska in strateška dobrina. 
81 J. A. Rees, Regulation and rivate participation in the water and sanitation sector, v: A United Natios 
Sustainable Development Journal, maj 1998, str. 95-105. 
82 S. Humar, Privatizacija vodnih virov, str. 4 
83 I. Zobavnik, Pitna voda, str. 24. 
84 Gre za prvo bolj določno evropsko državljansko pobudo z imenom »Pravica do vode«.  
85 Nevarnosti privatizacije vode, vodnih virov, oskrbe z vodo, URL: 
http://voda.svoboda.si/gradivo/nevarnosti-privatizacije-vode-virov-oskrbe/ (15. 9. 2018). 
86 Prav tam. 
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Nekatere države so jasen primer, kako škodljive posledice lahko vodi in splošnemu 
prebivalstvu prinese privatizacija, saj zasebniki v želji za večjimi dobički ne investirajo  
v infrastrukturo oziroma iščejo najcenejše možne rešitve, ki navadno niso tudi 
najkvalitetnejše za uporabnike. Tak primer je Grčija, kjer je privatizacija vode vodila v 
poslabšanje kakovosti vode in v rast njene cene, s podobnimi težavami pa se soočajo 
tudi na Portugalskem, v Boliviji in v nekaterih afriških državah.87 
 
 
4.3 Evropska državljanska pobuda »Pravica do vode« 
 
Evropska državljanska pobuda je instrument neposredne demokracije, ki je bil v EU 
uveden z Lizbonsko pogodbo leta 2012. Ta določa, da lahko »najmanj milijon 
državljanov Unije iz večjega števila držav članic s svojo pobudo Komisijo pozove, da v 
okviru svojih pristojnosti predloži ustrezen predlog v zadevah, za katere državljani 
menijo, da je za izvajanje Pogodb treba sprejeti pravni akt Unije«.88 Po besedah 
Fransa Timmermansa, prvega podpredsednika Komisije, je to eden od »gradnikov za 
krepitev zaupanja v evropske institucije in spodbujanje aktivne udeležbe državljanov 
pri oblikovanju politik EU«.89 Prva evropska državljanska pobuda, ki je izpolnila 
zahteve iz uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi, je »Pravica 
do vode« (Right2Water). Podprlo jo je več kot 1,6 milijona državljanov. Komisiji je bila 
uradno predložena 20. decembra 2013.90 
 
Odbor Evropskega parlamenta za notranji trg in varstvo potrošnikov je leta 2013 
odobril smernice Komisije za liberalizacijo oskrbe s pitno vodo. Navedene smernice 
določajo, da morajo občine, ki so svojo preskrbo z vodo že delno privatizirale, in tiste, 
ki to načrtujejo, razpisati natečaj za podelitev koncesije, in sicer na evropski ravni. 
                                            
87 M. Cerar, Vode ne (pro)damo!, v: Dnevnik, 5. 6. 2013, URL: https://www.dnevnik.si/1042592911 (5. 
9. 2018). 
88 8.b člen Lizbonske pogodbe.  
89 Evropska komisija, Beseda državljanom: Poročilo Komisije o evropski državljanski pobudi (sporočilo 
za medije), Bruselj, 31. 3. 2015, URL: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4729_sl.htm (9. 9. 
2018). 
90 Evropska komisija, Sporočilo komisije o evropski državljanski pobudi, Bruselj, 19. 3. 2014, URL: 
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9bf48961-b030-11e3-86f9-
01aa75ed71a1.0013.04/DOC_2&format=PDF, (9.9.2018), str. 2.  
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Izjema so le podjetja, ki so v celoti v mestni ali občinski lasti in delujejo le za njihove 
potrebe.91 
 
Z vseevropsko državljansko pobudo so Komisijo pozvali, naj predlaga takšno 
zakonodajo, ki bo dosledno izvrševala človekovo pravico do vode in komunalne 
ureditve, in sicer tako kot jo priznava OZN, ter bo hkrati spodbujala zagotavljanje vode 
in komunalne ureditve za vse.92 Zahtevali so tudi, da naj zagotovi, da bodo vsi 
državljani EU imeli pravico dostopa do pitne vode in sanitarnih storitev, naj izključi 
oskrbo z vodo in upravljanje vodnih virov iz pravil notranjega trga in liberalizacije ter 
okrepi prizadevanja za dosego univerzalnega dostopa do vode in sanitarnih storitev 
povsod.93 
 
Pri nas je podpise za Evropsko državljansko pobudo zbirala Zveza svobodnih 
sindikatov Slovenije (v nadaljevanju: ZSSS). S tem so želeli doseči spremembo 
predloga Direktive o koncesijah za vodo, saj ta po njihovem mnenju trenutno odpira 
ogromno možnosti za privatizacijo virov pitne vode in vodne infrastrukture.94 To pa ni 
učinkovito, kar se je do sedaj pokazalo že v številnih državah. Taka ureditev namreč 
posledično prinaša s seboj predvsem zvišanje cene vode in upad kakovosti vode ter 
njene preskrbe.95 Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: Vlada) je sporno 
direktivo, ki je bila zaradi vložene državljanske pobude onemogočena, podpisala.96 
 
Po pozivu je Komisija javnosti sporočila, da bo tudi v prihodnje dosledno spoštovala 
pravila pogodb, ki od EU zahtevajo nevtralnost glede odločitev posameznih držav 
članic na področju lastništva podjetij za oskrbo z vodo. Hkrati je zagotovila, da se bo v 
okviru mednarodnih trgovinskih pogajanjih še naprej trudila, da se ustrezno zavarujejo 
»odločitve glede upravljanja storitev za rabo vode na nacionalni, regionalni in lokalni 
                                            
91 V. Vaupotič, Vode ne dajo, Dnevnik, 28. 1. 2013, URL: https://www.dnevnik.si/1042573778 (5. 9. 
2018). 
92 Spletna stran Evropske državljanske pobude, URL: http://ec.europa.eu/citizens-
initiative/public/initiatives/successful/details/2012/000003 (22. 9. 2018). 
93 Prav tam. 
94 STA, Sindikati zbirajo podpise proti predlogu glede koncesij za vodo Evropska komisija: Predlog 
upošteva, da je voda javno dobro, Dnevnik, 18. 2. 2013, URL: https://www.dnevnik.si/1042577116 (28. 
9. 2918). 
95 K. Božič, Pravica do vode: voda mora biti skupna, ne zasebna, Dnevnik, 18. 7. 2015, URL: 
https://www.dnevnik.si/1042717008 (22. 9. 2018). 
96 Prav tam. 
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ravni«.97 Komisija je potrdila, da sta pravici do vode in sanitarnih storitev izjemno 
pomembni človekovi pravici ter da je voda javna dobrina in ne more biti tržni proizvod.98 
 
Na sporočilo Komisije se je odzval Evropski ekonomsko-socialni odbor, ki je kot 
najpomembnejše izpostavil dejstvo, da je treba vodo zaradi njenega izjemnega 
življenjskega pomena ustrezno zavarovati, in sicer kot javno dobrino in ogrožen 
naravni vir. Po mnenju Odbora je raba vode prednostnega pomena za izpolnjevanje 
človekovih potreb, zato jo je potrebno vključiti v »negospodarske storitve splošnega 
pomena in izključiti iz komercialnih pravil notranjega trga«.99 Odbor je dodal, da cilj 
gospodarjenja z vodnimi viri ne sme biti dobiček. 
 
Na podlagi te uspešne iniciative, ki je onemogočila uveljavitev direktive, se je leta 2013 
v Sloveniji začel proces spremembe Ustave, katere cilj je bil izločitev vode iz 
svobodnega trga.100  
 
  
                                            
97 Evropska komisija, Komisija pozdravila prvo uspešno evropsko državljansko pobudo (sporočilo za 
medije), Bruselj, 19. 3. 2014, URL: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-277_sl.htm (5. 8. 2018), 
str. 1. 
98 Evropski ekonomsko-socialni odbor, Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu 
Komisije o evropski državljanski pobudi »Voda in komunalna ureditev sta človekova pravica! Voda je 
javna dobrina in ne blago!«, Bruselj 2014, URL: http://www.sops.si/wp-content/uploads/2013/05/Voda-
in-komunalna-ureditev-sta-%C4%8Dlovekova-pravica.pdf (22. 8. 2018), str. 2. 
99 Prav tam, str. 6-7. 
100 Nevarnosti privatizacije vode, vodnih virov, oskrbe z vodo, URL: 
http://voda.svoboda.si/gradivo/nevarnosti-privatizacije-vode-virov-oskrbe/ (15. 9. 2018).  
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5 PRAVNA UREDITEV V REPUBLIKI SLOVENIJI  
 
Ustavni zakon o dopolnitvi III. poglavja Ustave Republike Slovenije101 (UZ70a) v zvezi 
s pravico do pitne vode (v nadaljevanju: Ustavni zakon) je bil sprejet novembra 2016. 
V točki I. določa vsebino spremembe Ustave, in sicer dopolnitev Ustave z novim 70. a 
členom102, v točki II. pa je določeno, da je treba zakone, ki urejajo vsebine iz novega 
70. a člena Ustave, uskladiti z Ustavnim zakonom v osemnajstih mesecih po njegovi 
uveljavitvi,103 do česar pa v več kot dveh letih še ni prišlo. V ta namen je Vlada na svoji 
redni seji, ki je potekala dne 11. 5. 2017, ustanovila Medresorsko delovno skupino za 
uskladitev zakonodaje z zapisom pravice do pitne vode v Ustavo, vendar ta ni končala 
svojega dela in določila seznama potrebnih zakonskih sprememb. Glede na poročilo 
Medresorske delovne skupine, naj bi do tega prišlo zaradi neodzivnosti Ustavne 
komisije Državnega zbora, saj se slednja ni odzvala na poziv za pomoč pri pravilni 
interpretaciji novih razmerij pristojnosti med državo in lokalno skupnostjo pri 




5.1 Ustavna ureditev 
 
Državni zbor je 17. novembra 2016 sprejel Ustavni zakon105, ki določa, da se za 70. 
členom doda novi, 70. a člen, ki se glasi: 
»Vsakdo ima pravico do pitne vode. 
Vodni viri so javno dobro v upravljanju države. 
Vodni viri služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z 
vodo za oskrbo gospodinjstev in v tem delu niso tržno blago. 
Oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev zagotavlja 
država preko samoupravnih lokalnih skupnosti neposredno in neprofitno.«106 
 
                                            
101 Ustavni zakon o dopolnitvi III. poglavja Ustave Republike Slovenije (UZ70a), Uradni list RS, št. 75/16. 
102 Razdelek I UZ70a. 
103 Razdelek II UZ70a. 
104 Novica Ministrstva za okolje in prostor, 185. redna seja Vlade RS, z dne 26. 7. 2018. URL: 
http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/8394/ (3. 8. 2018). 
105 B. Golubovič, Kaj pomenijo štirje odstavki novega Ustavnega člena?, URL: 
http://voda.svoboda.si/sprememba-ustave/kaj-pomenijo-4-odstavki-novega-ustavnega-clena/ (18. 8. 
2018). 
106 Glej 70. a člen Ustave. 
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Druga točka določa, da je potrebno zakone, ki urejajo vsebine iz novega člena ustave 
uskladiti s tem ustavnim zakonom v 18 mesecih po njegovi uveljavitvi.107 
 
Pravica do pitne vode se zagotavlja na dva načina, in sicer z lastno oskrbo ali pa z 
dostopom do omrežja za preskrbo s pitno vodo. Določbo o pitni vodi je mogoče 
razumeti kot človekovo pravico,108 vendar pa to ne pomeni absolutne obveznosti 
države, da zagotavlja javne službe za oskrbo s pitno vodo tudi za tiste prebivalce, ki 
živijo na območjih, kjer je bolj smiselna samooskrba. Prav tako ne pomeni obveznosti 
oskrbe na nepremičninah, ki ne izpolnjujejo zakonskih pogojev za vzpostavitev 
priključka na vodovod.109 
 
 
5.2 Ureditev na zakonski in podzakonski ravni 
 
Na zakonski ravni področje oskrbe s pitno vodo urejajo številni zakoni. Krovnega 
zakona, ki bi celovito urejal področje pitne vode in preskrbe prebivalstva s pitno vodo 
pa v našem pravnem sistemu nimamo. Materijo zakonske ureditve, ki predstavlja 
izhodišče konkretizacije ustavne določbe, najdemo v več različnih zakonih, in sicer: 
- Zakon o gospodarskih javnih službah110 (opredeljuje načine organiziranja in 
izvajanja javne službe vodooskrbe), 
- Zakon o varstvu okolja111 (opredeljuje oskrbo s pitno vodo kot obvezno občinsko 
javno gospodarsko službo ter določa standarde izvajanja javne službe 
vodooskrbe), 
- Zakon o vodah112 (opredeljuje področje varstva vodnih virov ter področje 
pridobivanja vodnih pravic), 
- Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov, ki prihajajo v stik z živili113 (navaja 
zahteve, ki jih mora izpolnjevati pitna voda, z namenom varovanja zdravja ljudi), 
                                            
107 Razdelek II UZ70a. 
108 T. Gorišek, Oskrba s pitno vodo, magistrsko delo, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Maribor 
2018. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/158843510.pdf (24. 8. 2018), str. 15. 
109 I. Kaučič, Ustava Republike Slovenije z uvodnimi pojasnili (2017), str. 60. 
110 Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS), Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10 in 57/11. 
111 Zakon o varstvu okolja (ZVO-1), Uradni list RS, št. 39/06, 49/06, 66/06, 33/07, 57/08, 70/08, 108/09, 
108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 in 21/18. 
112 Zakon o vodah (ZV-1), Uradni list RS, št. 67/02, 2/04, 41/04, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15. 
113 Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS), Uradni list RS, 
št. 52/00, 42/02 in 47/04. 
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- Zakon o varstvu pred požarom114 in Zakon o gasilstvu115 (določata zahteve glede 
uporabe vode iz javnega vodovodnega omrežja za potrebe požarne varnosti), 
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami116 (predpisuje obveznost 
izdelave načrta zaščite in reševanja za vodovodne sisteme v skladu z Uredbo o 
vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja), itd. 
 
Našteti zakoni so le del zakonske ureditve pri nas. Voda in pravica do vode ter oskrbe 
z vodo sta posredno ali neposredno vključeni še v številne druge zakone. Prav tako 
sta še določneje konkretizirani v podzakonskih aktih. Med njimi sta najpomembnejša 
Uredba o oskrbi s pitno vodo117 in Pravilnik o pitni vodi,118 na ravni občin pa so bili 
sprejeti različni akti lokalnih skupnosti, ki za posamezno občino določajo, kako naj se 
znotraj organizacije posameznih občin izvaja oskrba s pitno vodo. 
 
  
                                            
114 Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz), Uradni list RS, št. 3/07, 9/11, 83/12 in 61/17. 
115 Zakon o gasilstvu (ZGas), Uradni list RS, št. 113/05. 
116 Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN), Uradni list RS, št. 51/06, 97/10 in 
21/18. 
117 Uredba o oskrbi s pitno vodo, Uradni list RS, št. 88/12. 
118 Pravilnik o pitni vodi, Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17. 
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6 KONSTITUCIONALIZACIJA PRAVICE DO PITNE VODE 
 
6.1 Ustavni pregled pravice do pitne vode 
 
Ustava je hierarhično najvišji pravni akt. Po načelu ustavnosti velja, da morajo biti vsi 
zakoni v skladu z ustavo. V kolikor posamezni pravni akt ni v skladu z ustavo, govorimo 
o protiustavnosti oz. neustavnosti tega akta. Ustavnost je pravni temelj in višja oblika 
zakonitosti ter (skupaj z načelom zakonitosti) predstavlja enega temeljnih načel 
sodobnega ustavnega in političnega sistema vsake države.119 Iz tega sledi, da so torej 
posamezne pravice najbolje zavarovane v ustavnih določbah posameznih držav, saj 
se jim morajo podrediti vsi ostali pravni predpisi v državi. Poleg tega je postopek za 
spremembo ustave bolj zahteven, zato je obseg pravne varnosti v ustavah zagotovljen 
v večji meri. V našem pravnem sistemu je za sprejem in spremembo Ustave v 
parlamentu potrebna dvotretjinska večina.120 Zapis pravice do pitne vode v Ustavo je 
rezultat desete spremembe slovenske Ustave.121 
 
Slovenska Ustava do desete dopolnitve, ko je bil vanjo dodan 70. a člen, pravice do 
pitne vode ni posebej opredeljevala, temveč je zanjo veljala enaka ureditev kot velja 
za naravna bogastva. Na ta način je taka ustavna ureditev pred to dopolnitvijo 
zakonodajni in izvršni oblasti puščala veliko svobode pri odločanju glede podeljevanja 
koncesij in oskrbe s pitno vodo, tako zasebnim kot fizičnim osebam.122 Z navedeno 
spremembo imamo v Ustavi od leta 2016 dalje poseben člen o vodi, ki neposredno 
vpliva na varstvo okolja, javno-zasebno partnerstvo, gospodarske javne službe in 
področje lokalne samouprave. Vključitev pravice do pitne vodo v Ustavo ima velik 
pomen s širokim dometom na mnogih drugih družbenih področjih, vendar pa je za 
učinkovito izvajanje te pravice po mnenju Braneta Goluboviča potrebno tudi usklajeno 
delovanje med stroko, politiko in lokalnimi skupnostmi.123 
 
 
                                            
119 Glej 153. člen Ustave. 
120 Glej 168. do 171. člen Ustave. 
121 Uradni list Republike Slovenije, Državni zbor, Odlok o razglasitvi Ustavnega zakona o dopolnitvi III. 
poglavja Ustave RS, 30.11.2016, št. 75, URL: https://www.uradni-
list.si/_pdf/2016/Ur/u2016075.pdf#!/u2016075-pdf (15. 10. 2018).  
122 L. Ude, Kako (si) bomo lahko točili čisto vodo - Zakaj je bila dopolnitev ustave z novim členom 
potrebna?, Delo, 1. 3. 2017, URL: https://www.delo.si/mnenja/gostujoce-pero/kako-si-bomo-lahko-tocili-
cisto-vodo.html (30. 8. 2018). 
123 B. Golubovič, Kaj pomenijo štirje odstavki novega Ustavnega člena?. 
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6.2 Pobuda za vpis pravice do pitne vode 
 
Prve pobude za vpis pravice do pitne vode v Ustavo so se pričele že v letu 2013, 
vendar so bile zaradi takratnih parlamentarnih volitev prekinjene. Ne glede na to se je 
v javnosti pravica do pitne vode pri nas poudarjala že prej, kar je bila v glavnem 
posledica predloga Koncesijske direktive, v skladu s katero bi bilo multinacionalkam 
dopuščeno pridobiti koncesijo za upravljanje z vodami. To je takratnega poslanca 
Braneta Goluboviča vzpodbudilo k temu, da je pričel z aktivnostmi, s katerimi bi se 
področje oskrbe s pitno vodo uredilo na ustavnem nivoju. V tem okviru je bila tako 
pripravljena tudi javna predstavitev mnenj in neformalni posveti z nevladnimi 
organizacijami ter pravniki. Skupina poslancev in poslank s prvopodpisanim Branetom 
Golubovičem je dne 20. 3. 2014 v Državnem zboru na podlagi 168. člena Ustave vložila 
predlog za začetek postopka spremembe Ustave (v nadaljevanju: Predlog),124 s 
katerim so želeli predlagatelji v Ustavo izrecno zapisati pravico do pitne vode ter 
dodatno zavarovati vire pitne vode na območju Slovenije. Dopolnjeni 70. člen Ustave 
bi po novem določal, da ima vsakdo pravico do pitne vode ter da se vodni viri 
izkoriščajo v obliki neprofitne javne službe, katere cilj je zagotovitev dostopa do pitne 
vode in zavarovanje vodnih virov ter oskrba prebivalstva preko neprofitnih javnih služb. 
Predlog125 opozarja na to, da se v primerih privatizacije oskrbe s pitno vodo zviša njena 
cena ter poveča dobiček upravljalcev, upade pa kakovost oskrbe z vodo in investicije 
v vodovodno omrežje. 
 
S tem naj bi se v Sloveniji na ustavni ravni zavarovala pravica do pitne vode, hkrati pa 
naj bi se preprečila privatizacija vodnih virov. Predlogu je bil priložen osnutek 
ustavnega zakona o dopolnitvi 70. člena, iz katerega izhaja, da naj bi se dodala nova 
dva odstavka, in sicer četrti in peti odstavek, ki se glasita: »Vsakdo ima pravico do 
pitne vode. Vodni viri, ki služijo oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo 
gospodinjstev, se izkoriščajo v obliki neprofitne javne službe.« Iz obrazložitve Predloga 
sledi, da je potrebno Ustavo dopolniti, ker je dostop do pitne vode temeljna človekova 
pravica, ki mora biti varovana in kot taka pod enakimi pogoji dostopna vsem in 
vsakomur. V obrazložitvi je poudarjeno tudi, da bi se s tem, ko bi se vodni viri izkoriščali 
                                            
124 Državni zbor RS, Predlog za začetek postopka za spremembo Ustave (2014). 
125 Prav tam, str. 5. 
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v obliki neprofitne javne službe, preprečilo, da bi z gospodarjenjem z vodo kdorkoli 
pridobival dobiček.126 
 
V Državnem zboru je sledila javna predstavitev mnenj,127 katere namen je bil pridobiti 
različna mnenja in stališča strokovne in širše javnosti k Predlogu. Na teh javnih 
srečanjih so skušali strokovnjaki najti odgovore na raznovrstna sporna vprašanja, med 
drugim tudi glede ustreznosti ureditve sedanjega 70. člena Ustave in s tem povezanimi 
možnostmi za privatizacijo vodnih virov v Sloveniji ter nujnosti in potrebnosti 
predlagane spremembe.128 Ker je Predlog prišel v parlamentarno obravnavo v času 
razpisa predčasnih parlamentarnih volitev, do spremembe Ustave takrat ni prišlo, saj 
je bil ustavno-revizijski postopek prekinjen. 
 
Dne 16. 4. 2015 je skupina poslancev in poslank s prvopodpisano Alenko Bratušek v 
Državnem zboru ponovno vložila vsebinsko sicer popolnoma nespremenjen predlog 
za začetek postopka za spremembo Ustave z osnutkom Ustavnega zakona (v 
nadaljevanju: Predlog2015)129 in s tem določitev pravice do pitne vode v Ustavo. 
Stranka Alenke Bratušek (v nadaljevanju: SAB) je Predlog2015 vložila skupaj s 
poslanci SD-ja, DeSUS-a in Združene levice. Na tretji redni seji Državnega zbora dne 
23. 6. 2015 je potekala razprava o Predlogu2015 in o začetku postopka za spremembo 
Ustave, podana so bila stališča različnih poslanskih skupin do Predloga2015,130 
sklenjeno pa je bilo tudi, da se za izvedbo nameravanih sprememb ustanovi strokovna 
skupina.131 
 
                                            
126 Državni zbor RS, Osnutek predloga Ustavnega zakona o dopolnitvi III. poglavja Ustave RS, z dne 
12. 10. 2016.  
127 Ustavna komisija Državnega zbora RS, Javna predstavitev mnenj o predlogu za začetek postopka 
za spremembo URS z osnutkom ustavnega zakona, z dne 30. 6. 2014, URL: https://www.dz-
rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VI&type=pmagdt&uid=279AF50EDE93ABE4C1
257D090035004F (4. 9. 2018). 
128 Ustavna komisija Državnega zbora RS, Zapis javne predstavitve mnenj o Predlogu za začetek 
postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona (UZ70), z dne 2. 
7. 2014, URL: https://www.dz-
rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=C12565E2005ED694C1257D0A00468
C31&db=kon_akt&mandat=VI&tip=doc (18. 11. 2018), str. 1. 
129 Državni zbor RS, Predlog za začetek postopka za spremembo Ustave RS z osnutkom ustavnega 
zakona, EPA 0436 – VII, 16. 4. 2015, URL: https://www.dz-
rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=0C78B858E1ED1453C1257E2A0045
7AB8&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc (3. 9. 2018). 
130 V celoti je razprava razvidna iz magnetograma 3. seje z dne 23. 6. 2015. 
131 Ustavna komisija Državnega zbora RS, 3. seja, z dne 23. 6. 2015, URL: https://www.dz-
rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=pmagdt&uid=150607E6ECF47456C1
257E74002B31DA (22. 10. 2018). 
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Strokovna skupina je glede Predloga2015 podala mnenje, da je zapis te pravice v 
Ustavo utemeljen ter predlagan tekst dopolnila z novim besedilom 70. a člena 
Ustave.132 To besedilo je bilo soglasno potrjeno tudi s strani Državnega sveta.133 
 
Kot rezultat je nato Državni zbor na svoji 21. redni seji dne 12. 7. 2016 s 65 glasovi za 
in nobenim proti ob obravnavi Predloga za začetek postopka za spremembo Ustave z 
osnutkom Ustavnega zakona (UZ70) sprejel sklep, da se začne postopek za 
spremembo Ustave tako, da se vanjo vpiše neodtujljiva pravica do pitne vode.134 
 
 
6.3 Predlog besedila 
 
Predlog Ustavnega zakona za konstitucionalizacijo pravice do pitne vode v Ustavo je 
marca 2014 najprej podal Brane Golubović, nato pa je bil ponovno podan aprila 2015, 
tokrat s prvopodpisano poslanko Alenko Bratušek.135 
 
Na tretji seji Ustavne komisije Državnega zbora, ki je potekala dne 8. 7. 2015, je bila 
pri Ustavni komisiji Državnega zbora za pravico do pitne vode oblikovana Strokovna 
skupina pod vodstvom dr. Lojzeta Udeta v sestavi: dr. Franc Grad, dr. Rajko Knez, dr. 
Marko Kambič, dr. Janez Pogorelc, Martin Ivan Rahten in Maja Štefančič.136 Kot izhaja 
iz sklepa o ustanovitvi, so bile naloge strokovne skupine med drugim pripraviti mnenje 
glede predlagane spremembe, pripraviti predlog stališč o osnutku Ustavnega zakona 
ter pripraviti osnutek predloga Ustavnega zakona z osnutkom njegove obrazložitve.137 
Strokovna skupina je po slabem letu dela v marcu 2016 predstavila Osnutek predloga 
                                            
132 Mnenje o predlogu Strokovne skupine za pravico do pitne vode z dne 9. 3. 2016), str. 8. 
133 Državni svet RS, Mnenje k Osnutku predloga ustavnega zakona o spremembi III. Poglavja URS z 
dne 3. 11. 2016, URL: http://www.arhiv.ds-rs.si/2012-2017/sites/default/files/dokumenti/656-
83mmnenje_is_in_komisije_k_dopolnitvi_ustave_-_pravica_do_pitne_vode_epa_463-vii.pdf (3. 9. 
2018), str. 1. 
134 Državni zbor RS, nadaljevanje 21.seje,  z dne 12. 6. 2016, URL: https://www.dz-
rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=sz&uid=0422E67B0EACEB53C12580
9F005254EE (9. 10. 2018).  
135 Ustanovna skupina CI Za sLOVEnijo in sVoboDO, Vpis neodtujljive pravice do vode v Ustavo, URL: 
http://voda.svoboda.si/vpis-neodtujljive-pravice-do-vode-v-ustavo/ (17. 9. 2018). 
136 Ustavna komisija Državnega zbora RS, 1. nadaljevanje 3. seje, z dne 8. 7. 2015, URL: 
https://www.dz-
rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=pmagdt&uid=D819B31EB279A041C1
257E8800421427 (17. 9. 2018). 
137 Poročilo Ustavne komisije Državnega zbora RS z dne 29. 6. 2016, URL: 016, URL:  
http://voda.svoboda.si/wp-content/uploads/sites/2/2016/07/Poro%C4%8Dilo-k-Predlogu-za-
za%C4%8Detek-postopka-za-spremembo-Ustave-Republike-Slovenije.pdf (21. 10. 2018), str. 7. 
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Ustavnega zakona o spremembi III. poglavja Ustave,138 ki predstavlja nadgradnjo 
predloga za dopolnitev Ustave, ki ga je skupina poslancev vložila v parlamentarni 
postopek. Po predlogu Strokovne komisije bi se 70. a člen ustave glasil: »(1) Vsakdo 
ima pravico do pitne vode. (2) Vodni viri služijo prednostno in trajnostno oskrbi 
prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev. Vodni viri, ki služijo oskrbi 
prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev niso tržno blago. (3) 
Oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev zagotavlja država 
preko neprofitne javne službe, tako da vodne vire za ta namen izkorišča sama 
neposredno ali izkoriščanje prenese v neposredno opravljanje samoupravnim lokalnim 
skupnostim.«139 
 
Ustavna komisija je 25. 5. 2016 predlagala začetek postopka za spremembo Ustave, 
čemur ni nasprotovala nobena poslanska skupina, temveč so vse podprle predmetni 
sklep o začetku postopka za spremembo Ustave. V nadaljnjih parlamentarnih 
obravnavah je potekala razprava o osnutku Ustavnega zakona, predlogu stališča 
ustavne komisije ter o vloženih amandmajih.140 Kot odziv na predložene amandmaje 
je strokovna skupina besedilo ustavne dopolnitve nadgradila.141 
 
Državni zbor je na seji dne 12. 7. 2016 ob obravnavi Predloga za začetek postopka za 
spremembo Ustave sprejel sklep, da se sprejema predlog skupine poslank in 
poslancev z dne 16. 4. 2015 ter da se začne postopek za dopolnitev in Stališče o 
osnutku ustavnega zakona.142 Strokovna skupina je dne 12. 10. 2016 oblikovala 
osnutek besedila novega 70. a člena Ustave, ki upošteva Sklep in Stališče Državnega 
zbora. To t. im. variantno besedilo novega 70. a člena se od prejšnjega razlikuje le v 
tem, da se ne nanaša samo na naravne vodne vire, temveč na vse vodne vire. Osnutek 
predloga Ustavnega zakona o dopolnitvi III. poglavja Ustave se glasi: »(1) Vsakdo ima 
                                            
138 Mnenje o predlogu Strokovne skupine za pravico do pitne vode z dne 9. 3. 2016, str. 9. 
139 Prav tam, str. 9.  
140 Ustavna komisija Državnega zbora RS, 3. nadaljevanje 3. seje, z dne 29. 6. 2016, URL: 
https://www.dz-
rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=pmagdt&uid=A4F3D7D44E0DB1F7C
1257FE20040E718 (11. 9. 2018). 
141 Ustavna komisija državnega zbora RS, Poročilo k Predlogu za začetek postopka za spremembo 
Ustave, z dne 29. 6. 2016, URL: https://www.dz-
rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=C1257A70003EE749C1257FE2002C
B2FB&db=kon_akt&mandat=VII&tip=doc (1. 9. 2018), str. 26. 
142 Sprejete odločitve na 21. seji Državnega zbora RS od 11. 7. 2016 do 15. 7. 2016, URL: 
https://www.dz-rs.si/wps/wcm/connect/eaa98541-86a2-4649-9b77-
2eaef68037bf/Sprejete+odlo%C4%8Ditve+na+seji,+21.+seja.pdf?CACHEID=ROOTWORKSPACEeaa
98541-86a2-4649-9b77-2eaef68037bf&MOD=AJPERES (5. 10. 2018), str. 1. 
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pravico do pitne vode. (2) Naravni vodni viri so naravno javno dobro v upravljanju 
države. (3) Naravni vodni viri služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno 
vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev in v tem delu niso tržno blago. (4) Oskrbo 
prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev zagotavlja država preko 
neprofitne javne službe, tako da naravne vodne vire za ta namen izkorišča sama 
neposredno ali izkoriščanje prenese v neposredno opravljanje samoupravnim lokalnim 
skupnostim.«143 
 
Na seji Ustavne komisije dne 3. 11. 2016144 je bil predmetni osnutek predloga 
vsebinsko obravnavan in nato potrjen dokončni predlog za vpis pravice do pitne vode 
v Ustavo, ki se glasi: »(1) Vsakdo ima pravico do pitne vode. (2) Vodni viri so javno 
dobro v upravljanju države. (3) Vodni viri služijo prednostno in trajnostno oskrbi 
prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev in v tem delu niso tržno 
blago. (4) Oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev 
zagotavlja država preko samoupravnih lokalnih skupnosti neposredno in 
neprofitno.«145 Nadalje je bilo navedeno tudi, da je potrebno vse zakone, ki urejajo 
vsebino tega novega 70. a člena Ustave, uskladiti s tem Ustavnim zakonom v roku 18 
mesecev od njegove uveljavitve. Ustavni zakon določa tudi, da prične veljati z 
razglasitvijo v Državnem zboru.146 
 
Besedilo Ustavnega zakona je bilo nato poslano v obravnavo v Državni zbor, ki akte o 
spremembi ustave sprejema z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev.147 
 
 
6.4 Sprejem predloga in razlaga novega 70. a člena 
 
Poslanci so na svoji 24. redni seji Državnega zbora dne 17. 11. 2016 s 64 glasovi za 
in nobenim proti potrdil vpis pravice do pitne vode v Ustavo.148 Sprejet je bil Ustavni 
                                            
143 Državni zbor RS, Osnutek predloga Ustavnega zakona o dopolnitvi III. poglavja Ustave RS, z dne 
12. 10. 2016. 
144 Poročilo Ustavne komisije Državnega zbora RS, 3. 11. 2016, URL: https://www.dz-
rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=C1257A70003EE749C1258061002A6
9E0&db=kon_akt&mandat=VII&tip=doc (22. 8. 2018), str. 5. 
145 Poročilo Ustavne komisije Državnega zbora RS, (2016), str. 23 – priloga 1. 
146 Prav tam. 
147 169. člen Ustave. 
148 Državni zbor RS, evidenca o glasovanju o ustavnem zakonu v celoti, 17. 11. 2016, URL: 
https://www.dz-
rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/glasovanje?mandat=VII&seja=24.%20Redna&uid=C1257A70003E
E753C125806E0055563F (1. 9. 2018). 
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zakon o dopolnitvi III. poglavja Ustave o socialnih in gospodarskih razmerjih. S 
spremembo je bil dodan nov, 70. a člen o pravici do pitne vode. Ker ni prišlo do 
referenduma, je bila sprememba z odlokom razglašena osem dni po njenem sprejemu, 
dne 25. 11. 2016. Sprememba je bila dne 30. 11. 2016 objavljena v Uradnem listu 
Republike Slovenije, št. 75/2016.149 Ustavni zakon je veleval obdobje 18-ih mesecev, 
v katerem mora parlament z novimi ustavnimi določbami uskladiti še preostalo 
zakonodajo.150  
 
Prednost spremembe je v tem, da je preprečeno lastninjenje vodnih virov, ki so 
namenjeni vodooskrbi prebivalstva, saj nihče ne more postati lastnik vodnih virov. 
Oskrba prebivalstva z vodo naj se izvaja le kot neprofitna javna služba preko javnih 
podjetij ali drugih pravnih oseb v javni lasti, brez koncesij. Viri pitne vode in oskrba z 
vodo imata prednost pred gospodarsko rabo vode in vodnih virov.151 
 
Prvi odstavek 70. a člena Ustave se glasi: »Vsakdo ima pravico do pitne vode«. To 
določilo nalaga državi obveznost, da v skladu z možnostmi vsakemu posamezniku 
zagotovi količinsko in higiensko ustrezno pitno vodo. Vendar pa, kot izrecno izhaja tudi 
iz obrazložitve Ustavnega zakona, država ni dolžna zagotavljati oskrbe z vodo na tistih 
območjih, kjer je primerna le samooskrba, prav tako pa tudi ne na tistih nepremičninah, 
ki ne izpolnjujejo zakonskih pogojev za pridobitev vodovodnega priključka. Ta določba 
torej ne predpisuje obveznosti zagotavljanja obvezne javne službe oskrbe s pitno vodo 
iz javnih vodovodov vsem prebivalcem na območju Slovenije tudi v primerih, ko 
priključitev nanje iz navedenih razlogov ni mogoča.152 S samooskrbo namreč 
prebivalstvo prevzame dolžnost občin in države pri zagotavljanju pitne vode, kar ima 
za posledico razbremenitev visokih investicij v gradnjo javnega vodovodnega omrežja 
na določenih, redkeje poseljenih območjih. Vendar pa to nikakor ne pomeni, da se 
država in občine niso dolžne vključevati v reševanje problematike oskrbe s pitno vodo 
na področjih, kjer samooskrba ni mogoča ali pa ni zadovoljiva, temveč morajo 
samooskrbnim vodovodom nuditi pomoč v obliki dela investicijskih sredstev, z 
zagotavljanjem nadzora kvalitete vode in z izobraževanjem upravljalcev vodovodov.153 
 
                                            
149 UZ70a. 
150 Razdelek II UZ70a. 
151 B. Golubovič, Kaj pomenijo štirje odstavki novega Ustavnega člena?. 
152 I. Kaučič, Ustava Republike Slovenije z uvodnimi pojasnili (2017), str. 60. 
153 B. Golubovič, Kaj pomenijo štirje odstavki novega Ustavnega člena?. 
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Drugi odstavek 70. a člena Ustave se glasi: »Vodni viri so javno dobro v upravljanju 
države«. Po mnenju Kaučiča,154 se pojem vodnih virov v tej določbi »nanaša predvsem 
na vir vode, iz katerega se zajema pitna voda za preskrbo prebivalstva«. Ustava mora 
varovati vse vodne vire, tako narave kot tudi umetno ustvarjene, kamor sodijo tudi 
vodna zajetja in zbiralniki. Status javnega dobra tako ni dan le naravnim vodnim virom, 
temveč vodi v celoti in se torej se nanaša na vse vrste vodnih virov. Glede na navedeno 
je z določbo drugega odstavka 70. a člena Ustave varovanje vodnih virov preneseno 
z zakonske na ustavno raven, kar Kaučič155 imenuje »konstitucionalizacija zaščite 
vodnih virov«. Glede javnega dobra velja tudi, da na njih ni mogoče pridobiti lastninske 
pravice, zato država ni lastnik vodnih virov, pač pa njihov upravljalec. 
 
Naslednji, tretji odstavek 70. a člena Ustave se glasi: »Vodni viri služijo prednostno in 
trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev in v tem 
delu niso tržno blago«. To pomeni, da »izvajalec neprofitne gospodarske službe ne bo 
smel ustvarjati in si prilaščati dobička.«156 Določba ne opredeljuje ali določitev in 
priznanje pravice do pitne vode pomenita tudi brezplačni dostop in uporabo pitne vode, 
česar pa kljub temu od države razumno ni mogoče pričakovati, saj ustrezno 
vzdrževanje vodovodnih napeljav, stroški infrastrukturnega sistema in sam nadzor nad 
kvaliteto vode, niso brezplačni in predstavljajo za državo določene stroške. V luči tega 
odstavka ima oskrba prebivalstva trajno prednost pred gospodarskim izkoriščanjem 
vodnih virov in če vodni vir ni dovolj bogat, da bi zadovoljeval potrebe za neprofitno 
oskrbo, ga za gospodarske namene ni mogoče izkoriščati. Zaradi tega ima država 
dolžnost, da količinsko in kakovostno nadzira vodne vire in varuje njihovo stanje, kar 
pride do izraza predvsem, ko vodni viri služijo še drugim namenom.157 Namen te 
določbe je po mnenju Kaučiča158 ustrezno zavarovati oskrbo prebivalstva s pitno vodo 
in hkrati ne preprečevati njenega ekonomskega izkoriščanja. Na ta način bo torej 
podjetjem izkoriščanje vodnih virov za gospodarske namene še naprej omogočeno, 
vendar le v takšnem obsegu, ki ne bo ogrožal oskrbe prebivalstva, ki ima v tem primeru 
prednost. Na prostem trgu bodo tako lahko le tisti presežki vode, ki prvenstveno niso 
namenjeni oskrbi prebivalstva. 
 
                                            
154 I. Kaučič, Ustava Republike Slovenije z uvodnimi pojasnili (2017), str. 61. 
155 Prav tam.  
156 Prav tam. 
157 I. Kaučič, Ustava Republike Slovenije z uvodnimi pojasnili (2017), str. 61-62. 
158 Prav tam, str. 62. 
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Četrti in zadnji odstavek 70. a člena Ustave pa se glasi: »Oskrbo prebivalstva s pitno 
vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev zagotavlja država preko samoupravnih lokalnih 
skupnosti neposredno in neprofitno«. Gre torej za izvirno pristojnost države, ki pa jo 
zanjo »neposredno in neprofitno opravljajo samoupravne lokalne skupnosti.«159 
Država je s tem zavezana k temu, da nadzira zakonitost tega izvajanja, poleg tega pa 
tudi primernost in strokovnost organizacije in izvedbe oskrbe prebivalstva s pitno vodo 
na ravni lokalnih skupnosti. Tako mora država v primeru, ko lokalna skupnost 
zadovoljive oskrbe ne izvaja, prevzeti to obveznost nase.160 Glede na navedeno je 
jasno, da vodooskrba kot storitev ni tržna dejavnost in je izvzeta iz tržnih pravil. 
Posledično lokalne skupnosti tako ne bodo več mogle podeljevati koncesij za 
upravljanje vodovodov zasebnim podjetjem.161  
 
Slovenija je s spremembo poleg Slovaške postala druga država članica EU, ki 
zagotavlja pravico do pitne vode na najvišji, ustavnopravni ravni. Po spremembi 
Ustave je voda v Sloveniji dobrina, ki se je ne more privatizirati ter se prednostno in 
trajnostno uporablja za preskrbo prebivalstva.162 
 
 
6.5 Dilema o umestitvi pravice do pitne vode v ustavo 
 
Predlagatelji so želeli, da se s spremembo na ustavni ravni uredi voda in da se dostop 
do vode določi kot splošna in temeljna ustavna pravica, da se prepreči privatizacija 
vodnih virov in obravnavanje vode kot ekonomske dobrine, nenazadnje pa tudi, da se 
oskrba s pitno vodo izvaja le v obliki neprofitne javne službe, kar bi preprečilo nastanek 
nevarnosti, ki jih s seboj prinaša privatizacija oskrbe z vodo.163 
 
Ustavna komisija je pred odločitvijo o začetku postopka zahtevala mnenje strokovne 
skupine za pravico do pitne vode. Prva obravnava predloga in osnutka ustavnega 
zakona je naletela na veliko odobravanje in podporo za ustavno zaščito pitne vode.164 
Pobuda je bila podprta v vseh parlamentarnih strankah, z izjemo opozicijske SDS, ki 
                                            
159 Prav tam, str. 62. 
160 Prav tam, str. 62-63. 
161 I. Kaučič, Ustava Republike Slovenije z uvodnimi pojasnili (2017), str. 63. 
162 UZ70a. 
163 Poročilo Ustavne komisije Državnega zbora RS z dne 29. 6. 2016, str. 6. 
164 Mnenje o predlogu Strokovne skupine za pravico do pitne vode z dne 9. 3. 2016, str. 5. 
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pa je kljub temu dejala, da zapisu pravice v ustavo ne bo nasprotovala.165 Mnenje 
strokovne skupine je bilo, da je nujno potrebno vključiti pravico do pitne vode v Ustavo, 
jo vsebinsko jasno opredeliti ter zapisati način izvrševanja, saj je domača zakonska 
ureditev ne varuje dovolj.166 Ločeno negativno mnenje je podal le član strokovne 
skupine, dr. Marko Kambič, ki pa meni, da določitev pravice do pitne vode v Ustavi ni 
potrebna. Po njegovem mnenju veljavna zakonska zaščita pitne vode zadostuje, pri 
tem pa nasprotuje, da bi se zasebnikom in tujcem preprečilo izvajanje oskrbe 
prebivalstva s pitno vodo po tržnih zakonitostih.167 
 
Na 1. nujni seji v dneh 25. 10. 2016168 in 3. 11. 2016169 je potekala druga faza ustavno-
revizijske razprave o osnutku Ustavnega zakona za spremembo Ustave, ki ga je 
Strokovna skupina pripravila dne 12. 10. 2016.170 K predlaganemu osnutku je član 
strokovne skupine, dr. Marko Kambič, podal Pojasnilo glede vzdržanega glasu in nekaj 
pripomb k Osnutku predloga Ustavnega zakona o dopolnitvi III. poglavja Ustave,171 v 
katerem ni spremenil svojega izhodiščnega mnenja, dodatno pa je podal še stališča 
do posameznih odstavkov Osnutka predloga Ustavnega zakona.172 V razpravi dne 25. 
10. 2016 so bila nato izpostavljena še nadaljnja mnenja poslank in poslancev, in sicer 
predvsem, da besedilo 70. a člena presega okvir potrebnega zapisa v Ustavo, saj je 
bila že prej vpisana posredno ter da je sedanji sistem dobro delujoč. Očitana je bila 
tudi dolgotrajnost ustavno-revizijskega postopka ter dejstvo, da je potrebno upoštevati 
opozorila lokalne samouprave.173 V razpravi dne 3. 11. 2016 pa so bili pomisleki 
                                            
165 Ustavna komisija Državnega zbora RS, 2. nadaljevanje 3. seje, z dne 25. 5. 2016, URL: 
https://www.dz-
rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=pmagdt&uid=59DAD7C3E4B9BB27C
1257FC40037CFDB (2. 10. 2018). 
166 Mnenje o predlogu Strokovne skupine za pravico do pitne vode z dne 9. 3. 2016, str. 5. 
167 M. Kambič, Ločeno mnenje o Predlogu za začetek postopka za spremembo Ustave z dne 24. 5. 
2016, URL: https://www.dz-
rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=C1257A70003EE749C1257FBE002D
B236&db=kon_akt&mandat=VII&tip=doc (18. 11. 2018). 
168 Ustavna komisija Državnega zbora RS, 1. nujna seja, z dne 25. 10. 2016, URL: https://www.dz-
rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=pmagdt&uid=C083B37B390806F5C1
258058002F3790 (18. 9. 2018). 
169 Ustavna komisija Državnega zbora RS, 1. nadaljevanje 1. nujne seje, z dne 3. 11. 2016, URL: 
https://www.dz-
rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=pmagdt&uid=4DC8213E24F7D2D7C1
258067002A0328 (19. 9. 2018). 
170 Državni zbor RS, Osnutek predloga Ustavnega zakona o dopolnitvi III. poglavja Ustave RS, z dne 
12. 10. 2016. 
171 M. Kambič, Pojasnilo glede vzdržanega glasu in nekaj pripomb k Osnutku predloga Ustavnega 
zakona z dne 24. 10. 2018, URL: https://www.dz-
rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=C1257A70003EE749C1258056004B3
2E5&db=kon_akt&mandat=VII&tip=doc (18. 11. 2018). 
172 Prav tam, str. 1. 
173 Ustavna komisija Državnega zbora RS, 1. nujna seja, z dne 25. 10. 2016. 
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izraženi zlasti glede pomena take določbe v Ustavi, saj ta le na splošno določa, da ima 
vsakdo pravico do pitne vode, sama vsebina pa ni konkretneje opredeljena. Zaradi 
tega naj bi bilo nejasno, za kakšno pravico pravzaprav gre ter kakšna je njena narava. 
Kritika se je nanašala tudi na nejasnosti glede vprašanja, ali mora biti voda 
zagotovljena brezplačno in kako zagotavljati vodo prebivalcem na območjih brez 
vodovodne infrastrukture.174 Ker gre za pravico, katere vsebina je bolj aktualna šele v 
zadnjih letih, je na ta vprašanja težko odgovoriti, saj niti na mednarodni niti na 
primerjalno-pravni ravni ni veliko pravne podlage za opredelitev njene narave in 
vsebine. 
 
Sprejeto besedilo je kritiziral tudi strokovnjak za okoljsko pravo, dr. Senko Pličanič,175 
ki meni, da besedilo ni dobro zapisano, saj po njegovem mnenju iz teksta ni mogoče 
razbrati ali je vodooskrba v pristojnosti občin ali države, niti tega, ali se vodo zagotavlja 
neposredno ali preko javnih služb. Poleg tega ni določeno v kakšni obliki naj se voda 
zagotavlja (ali v obliki državnega oz. občinskega režijskega obrata ali morda tudi preko 
javnega podjetja, v katerem imajo občine oz. država prevladujoč vpliv).176 Del, ki se 
nanaša na pristojnosti občin, je bil kasneje izboljšan in izpopolnjen, tako da je sedaj 
določilo v tem delu bolj jasno. 
 
Kljub temu da je v ustavni določbi nemogoče urediti posamezne pravice do potankosti, 
saj je to šele naloga zakonodajalca in sodne prakse ustavnega sodišča, lahko iz  
izkušenj drugih držav izpeljemo zaključek, kako zelo pomembno je, da se ta pravica 
konkretno opredelli in uredi vsaj do te mere, da je mogoče njeno vsebino in namen 
razbrati neposredno, s čimer pa se hkrati prepreči povečano število sodnih sporov o 
tem vprašanju. Nedoločenost in pomanjkljiva vsebina pravice do pitne vode sta bili 
glavni kritiki predlaganega ustavnega besedila.177 
 
  
                                            
174 Ustavna komisija Državnega zbora RS, 1. nadaljevanje 1. nujne seje, z dne 3. 11. 2016. 
175 M. Kralj, Pravica do pitne vode obtičala med vlado in parlamentom, v: Dnevnik, 25. 5. 2018, URL: 
https://www.dnevnik.si/1042823258/slovenija/pravica-do-pitne-vode-obticala-med-vlado-in-
parlamentom (2. 9. 2018). 
176 Prav tam. 
177 M. Lukić, Pravica do pitne vode, str. 228. 
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7 POSLEDICE KONSTITICIONALIZACIJE PRAVICE DO PITNE VODE  
 
7.1 Potreba po spremembi zakonodaje in podzakonskih aktov 
 
Z namenom, da se zaščiti pitna voda in preskrba prebivalcev s pitno vodo, je bil sprejet 
Ustavni zakon za spremembo Ustave. Ta poleg besedila spremenjenega člena 
zakonodajalcu nalaga tudi 18-mesečni rok za prilagoditev zakonodaje glede na 
dodano vsebino novega 70. a člena Ustave.178 S tem razlogom je Vlada na 134. redni 
seji sprejela Sklep o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za uskladitev 
zakonodaje z zapisom pravice do pitne vode v Ustavo. Medresorsko skupino 
sestavljajo člani ministrstev za okolje in prostor, zdravje, kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano ter javno upravo. Med naloge delovne skupine spada naslednje: pregled 
zakonodaje, ki je v zvezi z vsebino iz novega ustavnega člena, priprava seznama 
potrebnih sprememb te zakonodaje, usmerjanje posameznih ministrstev pri pripravi 
sprememb in spremljanje postopkov sprejemanja sprememb.179 
 
Določitev pravice do pitne vode na ustavni ravni je izjemnega pomena, saj je bila s tem 
vodi dana trajna zaščita kot javni dobrini. Vendarle pa, kot opozarja evropski poslanec 
dr. Igor Šoltes, prinaša sprememba Ustave tudi spremembo vrste različnih zakonov in 
podzakonskih predpisov, ki jih je potrebno ustrezno prilagoditi v pravnem redu. Po 
njegovem mnenju »določba o uskladitvi zakonov z novo ustavno ureditvijo ni 
konkretizirana z naštevanjem zakonov, ki jih je treba uskladiti, temveč vsebuje le 
splošno omembo teh zakonov«,180 kar je prej slabost kot prednost, saj bo imela tako 
Medresorska skupina mnogo težje in dalj časa trajajoče delo v zvezi z uskladitvijo.  
 
Kljub temu da je bil rok za implementacijo zakonodaje do maja 2018, ta še do danes 
ni usklajena. Zakon o varstvu okolja bi moral biti usklajen v delu, ki se nanaša na 
varovanje vodnih virov in nalogah države, kako zagotoviti posege v prostor, da bodo ti 
ustrezni in ne bodo ogrožali vodnih virov, ti pa bi morali biti tudi natančneje definirani. 
V Zakonu o vodah bi bilo potrebno določiti tiste naloge države, ki zagotavljajo enake 
pravice prebivalcev pri uresničevanju pravice do pitne vode, dopolnjen pa bi moral biti 
v delu, kjer se obravnava nadzor stanja vodnih virov. Ker oskrba s pitno vodo ni več 
                                            
178 I. Kaučič, Ustava Republike Slovenije z uvodnimi pojasnili (2017), str. 64. 
179 Generalni sekretariat Vlade RS, sporočilo za javnost, 11.5.2017, 134. redna seja Vlade RS, URL: 
http://www.gsv.gov.si/si/medijsko_sredisce/sporocila_za_javnost/ (1. 9. 2018). 
180 I. Šoltes, Poziv ob Svetovnem dnevu voda: Ne smemo dovoliti, da vpis pravice do pitne vode v ustavo 
postane mrtva črka na papirju, 22. 3. 2018, URL: http://www.igorsoltes.eu/si/dogodki/344/ (21. 8. 2018). 
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gospodarska dejavnost, bi moral biti glede na to ustrezno dopolnjen tudi Zakon o 
gospodarskih javnih službah. Oskrba s pitno vodo je v državni pristojnosti, v izvajanje 
pa je prenesena na lokalne skupnosti, zato je v tem delu ter v delu organizacije 
izvajalcev treba urediti tudi Zakon o lokalni samoupravi.181 Ne glede na vse pa niti 
ustavno niti zakonsko varstvo ni učinkovito, v kolikor se populacija ne zaveda pomena 
pitne vode in če ljudje do vode nimajo varovalnega odnosa. 
 
 
7.2 Uresničevanje ustavne pravice do pitne vode v praksi 
 
Pravica do pitne vode je sedaj urejena kot ustavna določba, kar ji daje izjemno moč. 
Vendar pa je to le temelj za nadaljnji celostni pristop k pravnemu urejanju tega področja 
tudi na ravni zakonov in podzakonskih aktov, saj ta določba brez ustreznega 
izvedbenega zakona v praksi ne bo imela nikakršnega učinka. 
 
Zaradi zamude s prilagajanjem predmetne zakonodaje je bilo Vladi postavljeno 
poslansko vprašanje v zvezi s pospešitvijo priprave izvedbene zakonodaje zapisa 
pravice do vode v Ustavo. Nanj je Vlada odgovorila, da je v ta namen s sklepom že 
ustanovila Medresorsko delovno skupino za uskladitev zakonodaje, ki je med drugim 
zadolžena tudi za pregled zakonodaje, ki se nanaša na vsebino novega člena Ustave, 
za pripravo seznama potrebnih sprememb zakonodaje, za usmerjanje posameznih 
ministrstev pri pripravi sprememb zakonodaje in za spremljanje postopkov 
sprejemanja sprememb zakonodaje.182 Navedla je tudi, da naj bi bile te naloge 
opravljene najkasneje do 31. 5. 2018.183 
 
Ob Svetovnem dnevu voda, ki ga obeležujemo 22. marca, je evropski poslanec dr. Igor 
Šoltes, priredil okroglo mizo naslovom »Ali ustava drži vodo?«. Njeno osrednje 
vprašanje je bila tematika (ne)napredka pri uskladitvi zakonodaje z ustavno pravico do 
pitne vode. Ker to vprašanje na zakonodajni ravni še vedno ni urejeno, ostaja 
vprašanje, kako pravico do vode izvajati v praksi, nerešeno. Gostujoči na okrogli mizi 
so tekom razprave kot vzrok, zaradi katerega prihaja do zamud, izpostavili dejstvo, da 
                                            
181 Zveza ekoloških gibanj Slovenije, Svetovni dan človekovih pravic in človekova pravica do pitne vode, 
poročilo za medije, 5. 12. 2018, URL: https://www.cnvos.si/aktualno/1589/zeg-opozarja-na-problem-
clovekovih-pravic-do-pitne-vode/ (9. 1. 2019). 
182 Ministrstvo za okolje in prostor, 139. redna seja Vlade RS (novica), 15. 6. 2017, URL: 
http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/7646/ (14. 9. 2018).  
183 Prav tam. 
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je voda kompleksna zadeva in je težko najti konsenz glede razumevanja, kaj voda 
sploh je in kakšna je definicija vodnih virov. Poleg tega so poudarili, da morajo za 
celovite in strokovne rešitve enotno delovati in sodelovati javnost, stroka in politika,184 
kar pa je po mojem mnenju najtežje doseči in je glavni razlog za zaostanek. 
 
Resorna ministrstva so do danes uspela pripraviti le seznam zakonov, ki naj bi bili 
spremenjeni in popravljeni, postopek samih sprememb pa se ni pričel niti pri treh 
bistvenih zakonih s tega področja – Zakonu o varstvu okolja, o gospodarskih javnih 
službah in o lokalni samoupravi. Razlog za te zaostanke naj bi bil v izjemno počasnem 
delu Medresorske delovne skupine, ki se je od novembra 2016 zbrala vsega skupaj 
zgolj trikrat.185 Poleg tega pa naj bi s svojo pasivnostjo Ustavna komisija Državnega 
zbora postopke le še dodatno oteževala. Nanjo se je z vprašanjem glede razlage 
novega 70. a člena Ustave obrnila delovna skupina, vendar ker odgovora ni prejela,  
je za usmeritve v zvezi s samo določitvijo zakonov in konkretnih določb, ki so potrebne 
sprememb, morala zaprositi ponovno.186 
 
Strinjam se s stališčem Gospodarske zbornice Slovenije, da je k izboljšavam 
zakonodaje na področju oskrbe s pitno vodo potrebno pristopiti resnejše,187 saj gre za 
pomembno dobrino, razloga za takšne zamude pa ni najti na strani objektivnih 
dejavnikov, zato je na tem mestu potrebna kritika. Obstoječe predpise je potrebno 
ustrezno prilagoditi, pri čemer pa morajo sodelovati lokalne skupnosti, strokovna 
združenja, izvajalci javnih služb in drugi strokovnjaki s področja komunalnega 
gospodarstva. Sprememba zakonodaje je potrebna, saj sicer ustavna pravica do vode 
brez konkretizacije v zakonodaji ostaja nepopolna celota in kot taka posameznikom ne 
more zagotavljati konkretnega varstva.  
 
Pravica do pitne vode je tudi pri nas po novem določena v Ustavi, vendar je treba 
razložiti, kaj to v praksi sploh pomeni. Na področju pravnega varstva posameznikov se 
dejansko ni spremenilo nič in pravica do vode še vedno odpira mnoga vprašanja, saj 
mora biti poleg določitve te pravice v Ustavi, konkretizirana tudi njena vsebina. Ključno 
                                            
184 I. Šoltes, Poziv ob Svetovnem dnevu voda: Ne smemo dovoliti, da vpis pravice do pitne vode v ustavo 
postane mrtva črka na papirju.  
185 M. Kralj, Pravica do pitne vode obtičala med vlado in parlamentom.  
186 Prav tam. 
187 Gospodarska zbornica Slovenije, Stališče Zbornice komunalnega gospodarstva v zvezi s Predlogom 
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je vprašanje, kaj določitev pravice do pitne vode v Ustavi sploh zagotavlja in pomeni. 
Je to zgolj prost dostop vsakogar do vode? Ali gre za obveznost države, da vsakemu 
prebivalcu na njenem območju aktivno zagotavlja zdravstveno ustrezno pitno vodo?  
 
Dostop do čiste vode je v Sloveniji zagotovljen veliki večini prebivalcev, vendar pa še 
vedno ne vsem.188 Ta situacija se s samo določitvijo pravice do pitne vode v Ustavi 
ne bo rešila, če ne bo sprejet tudi ustrezen zakon, ki bo sistem oskrbe s pitno vodo 
uredil celostno in natančno, tako da bo voda kot ena najbolj temeljnih človekovih 
pravic zagotovljena vsakomur pod enakimi pogoji. Takšna nekonkretizirana ureditev 
je sporna tudi z vidika neenakopravnosti med državljani, kar se najbolj očitno kaže v 
primeru romskih skupnosti. Ker je priklop na javni vodovod predviden le za zakonito 
zgrajene objekte,189 je pri nas trenutno veljavna ureditev diskriminatorna do tistih, ki 
prebivajo v nezakonito zgrajenih objektih. Tem posameznikom aktualna nedodelana 
ureditev onemogoča priklop na javni vodovod in uporabo storitev gospodarske javne 
službe.190 Manjše ranljive družbene skupine, med katerimi so tudi Romi, pogosto živijo 
v naseljih, ki so zgrajena brez ustreznih dovoljenj, zato so ponekod še vedno po vodo 
primorani hoditi do potokov in javnih pip, kar znatno otežuje dostop do vode.191 To 
vsekakor ni v skladu s pravico do vode in z novonastalo obveznostjo države, da je 
prebivalcem dostop do nje zagotovljen brez kakršnekoli diskriminacije.  
 
Glede na navedene razloge je jasno, da Slovenija ne zagotavlja dosledne izvedbe 
ustavne spremembe. Na podlagi mednarodne odgovornosti morajo namreč vse države 
na svojem teritoriju zagotavljati temeljne človekove pravice, v naši Ustavi pa je 
določeno, da ima država glede oskrbe prebivalstva s pitno vodo izvirno pristojnost, ki 
jo zanjo izvajajo lokalne skupnosti, zaradi česar je zagotavljanje pitne vode 
odgovornost države. Voda in javna infrastruktura za zagotavljanje oskrbe z vodo 
morata biti nediskriminatorno ter v zadostnih količinah in cenovno dostopni vsem 
prebivalcem na ozemlju Slovenije, ne glede na to kje prebivajo.192 
                                            
188 Vzporedna življenja – Romom v Sloveniji nista zagotovljeni pravici do ustreznega bivališča in vode, 
Amnesty International, 2011, URL: http://www.amnesty.si/media/uploads/files/vzporedna_zivljenja.pdf 
(15. 8. 2018), str. 4. 
189 10. člen Uredbe o oskrbi s pitno vodo. 
190 T. Gorišek, Oskrba s pitno vodo, str. 43. 
191 Vzporedna življenja– Romom v Sloveniji nista zagotovljeni pravici do ustreznega bivališča in vode, 
str. 4. Glej tudi C. de Albuquerque, Izjava strokovnjakinje združenih narodov za človekove pravice, 
dostop do varne pitne vode in sanitarij (Obisk v Sloveniji, 24. - 28. maj 2010), URL: 
http://www.unis.unvienna.org/unis/sl/pressrels/2010/unisous030.html (5. 9. 2018). 
192 J. Ahačič, M. Bregač, M. Gril, T. Košir, S. Zupančič, Odgovornost države zagotavljati pravico do čiste 
pitne vode, str. 113. 
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Kljub vsemu navedenemu pa je potrebno povedati, da je generalno gledano stanje na 
področju oskrbe s pitno vodo v Sloveniji na dokaj dobrem nivoju, kar pa ne zagotavlja, 
da bo tako tudi v bodoče. Javni vodovod pokriva preko 90-odstotkov gospodinjstev, 
sama kakovost vode pa je v večjem delu države ustrezna, vendar to ne pomeni, da so 
zato sprejemljivi posamezni odstopi pri zagotavljanju dostopa do pitne vode. To ni 
dopustno že z vidika spoštovanja človekovih pravic, sploh pa ne na območju, ki ima 
vode v izobilju.193 
 
Kot piše De Visser,194 naj bi iz pravice dostopa do pitne vode izhajali dve obveznosti, 
ki sta različni, vendar povezani. Prva je, da morajo biti objekti, ki dostop do vode 
omogočajo, fizično dosegljivi za vse ljudi. Druga pa je ta, da morajo imeti vsi ljudje tudi 
ekonomski dostop do vode, kar pomeni, da mora biti dostop do vode zagotovljen na 
takšni ravni, da strošek le-tega ne povzroča odrekanja drugim osnovnim potrebam. 
 
Kot edini način zagotavljanja javne oskrbe s pitno vodo je predviden javni vodovod, 
vendar pa je potrebno vodo v primeru, ko priključitev na javni vodovod ni mogoča, 
zagotoviti na drug način. To ne pomeni, da je javna oskrba s pitno vodo brezpogojno 
zagotovljena vsem, saj bi to preveč razširilo obveznosti države in ustvarjalo nemogoče 
primere, tako da je predvidena tudi možnost lastne ali zasebne oskrbe s pitno vodo. 
Primarno naj bi se oskrba s pitno vodo izvajala kot javna služba, lastna oskrba pa naj 
bo opredeljena in ustrezno regulirana z zakonom.195 
 
Eno izmed pomembnih vprašanj pri oskrbi s pitno vodo so tudi pogoji za koriščenje in 
priključitev na vodovodno omrežje. Po določitvi pravice do pitne vode v Ustavo se je 
Vlada zavezala, da bo to področje uredila v zakonih in podzakonskih aktih, vendar pa 
se to vse do danes še ni zgodilo. Do sprejetja predvidenih predpisov ima lokalna 
skupnost na tem področju posamezna pooblastila, znotraj katerih rešuje ta problem. 
 
  
                                            
193 Prav tam, str. 138. 
194 J. de Visser, v: J. de Visser, E. Cottle in J. Mettler, The Free Basic Water Supply Policy: How Effective 
is it in Realising the Right?, v: ESR Review, Vol 3, No.1, 2002, URL: 
http://journals.co.za/docserver/fulltext/esrrev/3/1/98.pdf?expires=1535222591&id=id&accname=guest
&checksum=9C5E33D951B203575261558688E7F762 (8. 8. 2018), str. 18-19. 
195 J. Ahačič, M. Bregač, M. Gril, T. Košir, S. Zupančič, Odgovornost države zagotavljati pravico do čiste 




Brez pitne vode ljudje ne moremo živeti, vendarle pa ker gre za naravno dobrino, 
obveznost države zagotavljati vodo njenim državljanom ne more biti absolutna, saj je 
omejena z naravno danostjo. Ne glede na to pa je država zavezana k izvrševanju te 
svoje obveznosti tako, da mora posameznikom zagotavljati oskrbo s pitno vodo tam, 
kjer je to mogoče, in sicer brez kakršnekoli diskriminacije. Kljub temu da v Sloveniji 
pomankanja vode ne občutimo tako močno kot jo svetovno povprečje, pa je bila 
določitev obstoja te pravice posameznikov in hkratne obveznosti države v Ustavo, ki 
je hierarhično najvišji pravni akt, potrebna in dobrodošla kljub temu, da jo je bilo možno 
že prej izvajati in izpeljati iz drugih ustavno zajamčenih človekovih pravic in jo tako 
interpretirati kot eno izmed temeljnih človekovih pravic in svoboščin.  
 
Ustavno varstvo je bolj določno in posledično tudi bolj učinkovito, kar zmanjšuje 
možnosti za sprejem zakonodaje, ki bi lahko pravico do pitne vode na kakršenkoli način 
okrnila ali omejila. Vendar je na tem mestu potrebno opozoriti, da sama določitev te 
pravice v Ustavi še ne pomeni konkretizacije njene vsebine. Tako je pri nas kljub zapisu 
pravice do vode na ustavni ravni, do česar je prišlo z deseto spremembo Ustave leta 
2016, njeno izvajanje v praksi še vedno neurejeno, nekonkretizirano in nedosledno, 
saj zakonodajalec še ni uspel prilagoditi predpisov na zakonski in podzakonski ravni. 
Vsekakor je učinkovitejše varstvo mogoče pričakovati v prihodnje z nekoliko zamude, 
vendarle pa to za zdaj pri nas ostaja največji problem s tega področja, saj je potrebno 
uskladiti politiko in stroko, o pomenu te pravice pa je pomembno tudi zavedanje 
slehernega posameznika, ki je na koncu naslovnik teh pravic. 
 
Z opredelitvijo pravice do vode kot temeljne človekove pravice pa nase sprejemamo 
dolžnost in jasno zavezo ohraniti naravne vire, med katere sodijo tudi slovenske vode 
in vodni viri, za naše zanamce. Da bodo vodni viri lahko učinkovito služili trajnostni 
oskrbi prebivalstva, je pomembno, da se sprejemajo takšni ukrepi, ki bodo naslednjim 
rodovom na našem območju omogočali dostop do kakovostne pitne vode, zato je nujno 
potrebno preprečevati in zmanjševati vsesplošno onesnaževanje vodnih virov in 
varovati okolje ter v tem smislu ravnati preventivno. 
 
Da ta pravica ni samoumevna in da je njeno učinkovanje na dejanski ravni v veliki meri 
odvisno tudi od klime med prebivalstvom, je med razpravo v Državnem zboru pripomnil 
43 
tudi tedanji premier Miro Cerar, ko je dejal, da »ni samoumevno, da v Sloveniji lahko 
skoraj povsod pijemo vodo iz pipe« ter dodal, da »gre za velik slovenski privilegij, ki ga 
moramo ohranjati ne samo za nas, ampak tudi za naše prihajajoče generacije.«196 
 
  
                                            
196 K., H., Pravica do pitne vode bo zapisana v ustavo, 24.ur.com, 17. 11. 2016, URL: 
https://www.24ur.com/novice/slovenija/pravica-do-pitne-vode-bo-zapisana-v-ustavo.html (1. 9. 2018). 
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